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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E S 
porque h'emos mostrado nuestra in-
conformidad con algunas vistas ci-
Sg¿atográfi'cas ideadas por el secta-
rismo anticristiano ó por la revolu-
ción anarquista, parece que "La Opi-
nión Nacional," órgano de los nu-
ñiztas, ha llamado la atención de los 
poderes públicos "hacia ese alarde 
audaz de un periódico, que, según la 
foz general, acaba de convertirse en 
¿reano, en Cuba, del jesuitismo." 
0 lo que es lo mismo, nuestro ilus-
trado colega, pide con la mayor fres-
cara, que se establezca contra la pren-
católica la misma inquisición fe-
roz y sanguinaria que, con fines anti-
religiosos aparece en las vistas, por 
nosotros censuradas. 
Y ¡viva la libertad nacional y 
tal! 
Y abajo las "cacnas" del jesuitis-
mo, del cual somos órgano oficioso, 
como otros muchos colegas, no desde 
ayer, como dice "La Opinión," sino 
desde que el Observatorio de Belén 
empezó á mandar notas meteorológi-
cas á la prensa como aviso útil para 
todos y especialmente para los mari-
DOS. 
Parece mentira que eso lo diga el 
órgano del único almirante que te-
Demos en Cuba. 
El Diario no es órgano de nadie, 
ppro si algún día se decidiese á per-
der su independencia y le diesen á es-
coger entre el jesuitismo- y el "chi-
yismo" la elección no sería dudosa. 
Y perdone el colega si se ¿os fué la 
mano al contestar á su salida de tono. 
dece mucho la deferencia merecida á 
los ilustrados Padres de Belén." 
Sí, sí, ándese " E l Mundo" con elo-
gios á los jesuítas y ya verá lo que le 
espera. 
La ilustración jesuítica es una ilus-
tración neocatólica ; la única buena 
por liberal y modernista es la de la 
mayoría del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
De quien tantos elogios hacen ateos 
y creyentes, moros y cristianos. 
Y ya que de jesuítas hablamos no 
estará de más reproducir esto que hoy 
dice "E l Mundo:" 
"Las oficinas y los talleres de " E l 
Mundo" fueron honrados el sábado 
con la visita de los ilustrados sacerdo-
tes P. Gutiérrez Lanza y P. S. Sara-
sola, (S. J.) ilustrados colaboradores 
del padre Gangoiti, sabio director del 
observatorio de Belén, quienes desea-
ban apreciar por sí mismos los ade-
lantos de la imprenta y fotograbado 
en Cuba, por uno de sus principales 
periódicos. 
Los visitantes acompañados del di-
rector y administrador de ' ' E l Mun-
do" visitaron sus dependencias, soste-
niendo en inglés animada plática con 
^Ir. Rutherford, maquinista é impre-
sor de este periódico, que hizo funcio-
nar la rotativa preparada entonces pa-
P la tirada del tricolor- de ayer do-
^ toingo. 
Aún cuando en materia de aparatos 
íieotrieos nada nuevo teníamos que en-
^nar á profesores que tienen al servi-
Cl0 del colegio un verdadero arsenal, 
j^estra instalación, nuestra gran rota-
ba y nuestra batería de "Linotypes" 
'leron objeto de grandes elogios por 
We de los distinguidos huéspedes, 
penes han prometido traernos, al 
Daiipirarse el nuevo curso, á un gm-
J0 «e colegiales de Belén para que 
Pjjedan apreciar el mecanismo de una 
j^prenta moderna y todas las mani-
'aeiones que sufre un periódico des-
e empiezan á ' 
que se exper 
redacción de " E l Mundo 
^ que e piezan á darse los originales 
•?ta   nde en el despacho.' 
ínprn^n ««TOi Tvr,,^^^" agrá-
El temporal de agua produjo inun-
daciones, derrumbes y muertes. 
¡ Lástima- que no se puedan achacar 
esos fieros males ni al Gobierno ni á 
los jesuítas! 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
—¿En qué se parecen los concejales 
á los guajiros? 
—En que crian chivos. 
—En qué se distingue el hombre del 
mono? 
—En que el mono se deja toda la 
barba, y el hombre se afeita con la 
máquina Star que venden los Ameri-
canos, Muralla 119. 
B A T U R R I L L O 
Un mi amable lector,G.Barreo, reco-
miéndame encarecidamente un gran 
libro—Apología del Cristanismo— 
obra colosal según el juicio de autori-
dades eti materia religiosa, y de no 
pocos críticos literarios. ' 
La btlena intención de mi comuni-
cante merece ser agradecida. Pra los 
pobres, y por añadidura guajiros, no 
podemos leer todo los que nos conven-
dría, en un país dondfe no existen bi-
bliotecas públicas, propiamente di-
chas. 
Yo conozco algún pedagogo nota-
ble, que en otro púnto del planeta al-
canzaría honores y bienestar, y aquí 
es un cesante sin camisa, que ha 
aprendido todo lo que sabe, en libros 
de prestado, en su virrorio. 
.'.Yo sé de algún escritor-que en aje-
nos libros ha bebido, á pequeñas do-
sis, la savia del saber, y que ha depu-
rado. Dios sabe cómo, su gusto litera-
rio. 
Esas obras portentosas de que ha-
bla la crítica universal, están reserva-
das á los mimados de la fortuna; las 
bibliotecas son para las grandes ur-
bes; para los pobres, el trabajo pe-
noso y el eterno ayuno de la ciencia. 
De aquí el concepto equivocadísimo 
que muchas gentes tienen formada del 
cristianismo ;la facilidad con que con-
funden la sana moral y el fanatismo; 
la aversión que les inspira cuanto 
huela á dogma espiritual y dulce filo-
sofía ultra-terrena. 
Es que no leen. Y los que no leen, 
del entendimiento, que es atroz ce-
son enfermos de la voluntad y ciegos 
güera. 
Pienso que hay que luchar mucho 
por elevar el nivel de cultura de las 
clases rurales, para que llegue á to-
dos los ámbitos de la República la 
radiosa luz de la civilización. 
La obra de Martí y de sus predece-
sores no será fecunda, Ínterin no la 
completemos, haciendo que se lea mu-
cho. 
Y i ya ve el señor Barreo: ni él ni 
yo podemos leerlo todo; y eso que no 
somos de los últimos! 
dizas hacen en ella profundos surcos; 
que las carretas se atascan en calza-
das recien reparadas. Yque los millo-
nes se van, como el puente del rio La-
gunillas, luego de representar la ca-
restía de la vida de las clases traba-
jadoras. 
¿No hemos de edificar aquí nada en 
firme? Ni creencias ni instituciones, 
ni amores ni costumbres en las almas; 
ni pavimento ni edificios en la vía pú-
blica ? • 
¿Todo al día, todo frágil, todo efí-
mero, como si estuviéramos de paso 
en el seno mismo de la patria? 
Llegan á mí quejas acerca de la 
poca solidez de las obras públicas en 
provincias, y las reproduzco, seguro 
de que el señor Montalvo, nuevo Ar-
gos, tendrá cien ojos para evitar que 
ellas se repitan. 
Dícenme que, á los ocho dias cte 
empedrada una calle, las aguas llove-
También se lamenta de algo que 
pasa en Correos, un viejo patriota cu-
bano cuyos aplausos tengo en mucho. 
Es el caso que una carta sin fran-
queo, ó con franqueo escaso, es «dete-
nida en la estación de origen; se avi-
sa al destinatario; envía éste un sello, 
bajo cubierta que lleva otro sello, y 
seis dias después la recibe. 
Supongamos que un chusco dirije 
cartas sin franqueo á media Isla. ¿Por 
qué razón hemos de ser, no sólo perju-
dicados en el gastó de sellos, sino mo-
lestados enviándolos al señor Admi-
nistrador Central ? 
Supongamos que se trata de una 
carta urgente, en que nos hablan de 
un negocio que ha de realizarse en el 
acto, de un caso de enfermedad, de al-
go grave. Con la prisa el remitente se 
olvidó de franquear la carta. ¿Quién 
es el Estado para retenerla, causando 
tal vez un perjuicio irreparable? 
Pero hay más. El Estado suele ven-
der sellos sin suficiente goma en su 
parte posterior. Se compra uno, se hu-
medece, se pega. Se cae el sello 
en el buzón, en la balija, en la admi-
nistración. Tal vez se lo encuentra y 
lo aprovecha un empleado del 'Go-
bierno. Y no soío paga el pueblo do-
ble franqueo, sino que se iñterrumpe 
una negociación ó se recibe un mal, 
habiendo cumplido con la ley, porque 
el receptor de sellos» no rechazó los 
que venían sin goma y el Departa-
mento los puso*así á al venta como si 
todos los ciudadanos debiéramos te-
ner un pomo de pasta Sandfor's en 
casa, para suplir deficiencias de un 
servicio que á Cuba cuesta mucho di-
nero. 
Para demorar la correspondencia, 
üadie tiene derecho; pero menos mal 
si no quedara la duda de que es culpa 
del Estado, la que se obliga á pagar al 
contribuyente. 
¿Del Estado dije? Mal dicho: del 
Gobierno. El Estado somos todos los 
que llenamos de cartas selladas los 
buzones del correo. 
El señor Nodarse, que tiene fama 
de empleado mante de su país, vea 
íe remediar eso, que es del todo in-
justp.Norabuena que no se entregué 
correspondencia sin franqueo, pero 
que vaya á su destino, y que el carte-
ro del barrio avise al que ha de reco-
jerla, previo pago. 
Eso es servir al público, de quien 
vivimos todos. 
¿A qué las protestas porque las Cá-
mara ha acordado que los Legislado-
res no necesitan emplear sellos en su 
correspondencia particular? ¿Qué 
viene á ser el privilegio de la franqui-
cia postal, para los que pueden come-
ter delitos sin que les alcance el fallo 
de la Ley? 
Lo que me extraña es que los se-
ñores Eepresentantes hayan estado 
hasta ahora gastando sellos como 
cualquier simple mortal; ellos que ma-
nejan el Tesoro público, ellos que pue-
den burlarse de todas las leyes del 
país, ellos que son, al decir de la pren.-
sa de partido, los ídolos de sus res-
pectivos Distritos electorales. 
Opino que el señor Estrada Palma 
no debe vetar esa ley, aunque la ren-
ta de Correos decrezca considerable-
mente, y las balijas anden atestadas 
de escritos de abogados, causas en es-
tudio, expedientes, escrituras, todas 
las atenciones de los bufetes y toda 
la corespondencia de las familias. 
Después de la inmunidad, todo lo 
demás es natural. 
Concedida la franquicia postal, pro-
pongo que no paguen contribución 
por sus profesiones, los legisladores; 
que se libren del impuesto municipal 
sus propiedades, que se entregue' á 
cada uno una boleta de pasaje gratis 
por ferrocarriles y vapores y que el 
Estado pague los refrescos que to-
men en Europa" y las comidas que 
hagan en " E l Casino". 
Ahora bien: demócratas, republica-
nos, hombres identificados con su pue-
blo, enemigos de los privilegios de 
clases, saturados del espíritu iguali-
tario de la época, respetuosos del 
ajeno derecho y grandes en la expre-
sión de su patriotismo, debieran re-
chazar toda ganga, toda preferencia, 
todo lo que pudiera parecer vanidad, 
medro, irritante privilegio; alardear 
de sacrificio y desinterés^ ¡idealismos, 
tonterías! 
Cuéntase que Napoleón, en lo recio 
de una batalla en Rusia, muertos de 
sed sus soldados, recibió de manos 
de uno de sus ayudantes un vaso de 
agüa cristalina; la contempló con 
ansia, pasó la vista por sus tropas, se 
avergonzó de sí mismo, y vació el lí-
quido en el suelo. Aquel arranque de 
abnegación, a]}agó la sed de sus sol-
dados, y la batalla se ganó. 
¿Qué ha de coronar la victoria, la 
fe de un pueblo, cuando los de arri-
ba sacian su sed y los de abajo .¿su-
fren entre la exageración de los im-
puestos y el fallo de los Códigos, sólo 
para ellos escritos! 
No sé si .Washington gozaba de 
franquicia postal; no sé si Hamilton, 
.Jefferson y todos los padres de la 
Constitución americana podían delin-
quir impunemente; no sé si los legis-
ladores de Cádiz y los compañeros de 
Thiers y Gambetta pagaban sus gas-
tos particulares como los demás ciu-
dadanos. 
Lo que yo sé es que laboraron por 
fe libertad, que estatuyeron para la 
patria, que escribieron sus nombres 
en las brillantes páginas de la huma-
nidad y no bebieron agua con 
azucarillos, pagados por el. Estado, 
como en las Cortes de la Restauración^ 
los Diputados de Cánovas. 
manera gráfica y con artículos suscri-
tos por los primeros escritores de Cu-
ba, la importancia que así en el orden 
moral como en el material ha llegado 
á adquirir nuestro periódico, merced 
al constante favor que el público le 
dispensa y al que procuramos corres-
ponder en la modesta medida de nues-
tras fuerzas. 
El señor Hierro y Mármol dió las 
gracias á todos los comensales por ha-
ber aceptado la invitación del Diario 
y terminó brindando por la prosperi-
dad de Cuba y por la de España, tan 
dignamente representada allí por su 
Ministro Plenipotenciario. 
Pronunció el Sr. Gaytán de Ayala 
muy breves frases para agradecer al 
señor Hierro su brindis á JÉspaña y 
al Directór del Diario la invitación 
que le hiciera para aquella comida, 
proporcionándole la ojDortunidad de 
reunirse en aquel acto con tan distin-
guidos representantes de la intelec-
tualidad cubana. 
Los brindis pronunciados por los se-
ñores Pichardo, Cabrera y Morales, 
los publicamos á continuación., lías 
frases levantadas y nobles, sinceras y 
elocuentes que ellos contienen serán 
eternamente agradecidas por el Di-
rector y los redactores del Diario de 
la Marina. 
J. K. Aramburu. 
«ca-
para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DB MAYO, ANGELES N . 9, 
H A B A N A 
L O S B R I N D I S 
Queremos ampliar la nota que puMi-
camos ayer dando cuenta de la comida 
de gratitud con que obsequió el Diario 
de la Marina.á sus colegas ' 'E l Fíga-
r o " y ^Cuba y América", refiriéndo-
nos á los muy elocuentes brindis en 
ella pronunciados. Recojemos así la 
nota más simpática de aquella agrada-
ble fiesta en la que nos vimos rodea-
dos de amigos y compañeros tan dis-
tinguidos y estimados por todos los de 
esta casa, cerno el señor Ministro de 
España y los directores y redactores 
de aquellas importantes revistas. 
Brindó el primero, á nombre de la 
Empresa del Diario de la Marina, el 
señor Manuel Hierro y Mármol, quien 
manifestó en sencillas frases el objeto 
de aquella comida, que no era otra 
cosa que una modesta demostración 
de gratitud á ' ' E l Fígaro y "Cuba y 
América" por las recientes deferen-
cias de que habían hecho objeto al 
Diario de la Marina, dando á conocer, 
por medio de ediciones especiales, de 
S r . M a n u e l S. P i c h a r d o . 
Yo hubiera preferido agradecér esta 
demostración brillante, este banquete 
espléndido con que nos obsequia el 
Diario de la Marina, en la forma re-
servada que cumple á lo que es hon-
damente sentido; de Üa manera íntima 
y silenciosa con que recibimos lo que 
profundamente nos halaga y emocio-
na. Pero estoy en el deber, por las alu-
siones deferentes de mi distinguido 
amigo eL señor Hierro, que en este ac-
to representa á la empresa del gran 
diario habanero, de pronunciar algu-
nas palabras que sean síntesis de los 
sentimientos de la publicación que di-
rijo y de mis compañeros de " E l Fíga-
r o " lo mismo quo yo, con tanta corte-
sía y amabilidad invitados. 
" E l F ígaro" no necesitaba corres-
pondencia alguna de este género por 
parte del Diario de la Marina. 
Larga y sobradamente estaba r&com 
pensado desde hace mucho tiempo, en 
una era ininterrumpida de veinte años, 
durante los cuales—y según dijo por 
mi pluma, á la cabeza de la humüde 
edición reciente que le consagrara— 
merecimos del Diario valientes aplau-
sos y hasta defensas generosas, de 
aquellas que no se olvidan jamás en 
la vida. 
Pero esa obligación de nuestro es-
píritu no ha sido solo la determinante 
de la edición que todavía por el obje-
to, me parece muy modesta, sino la de 
hacer justicia exclusiva y neta á la 
importancia insigne de uno de los im-
presos periódicos de que puede enor-
gullecerse nuestro país, porque forma 
al lado de las principales publicacio-
nes que en lengua española se publi-
can en el mundo. 
No necesitaba, pues, el Diario de la 
Marina, dispensarnos esta demostra-
ción. 
Pero estoy muy satisfecho del acto, 
por los personas de tanta estimación 
que reúne á nuestro lado, y que nos 
acerca una vez más á mis queridos 
compañeros, el Director y los redacto-
res del colega, y porque tiende un lazo 
de ñores entre " E l Fígaro" y esa otra 
revista de tan alta gerarquía y tal 
prestigio literarios y artísticos, que di-
rige el ilustre publicista señor Rai-
mundo Cabrera, en cuya compañía nos 
vemos esta noche con regocijo y honor. 
Y brindo,—perdonadme que con ex-
clusivismo profesional: por el Diario 
de la Marina y sus representantes en 
este lugar, y por los ausentes del mis-
mo : por la prosperidad y auge de * * Cu-
ba y América," y porque este acto sea 
estímulo y ejemplo que secunde la 
prensa toda de Cuba, para llegar á ha-
cer de la Asociación que tan admira-
blemente dirige Alfredo Martín Mora-
les, un núcleo efectivo de influencia y 
poder y una grandiosa y; .verdadera 
comunidad de hermanos. 
S r . R a i m u n d o C a t r e r a . 
Señores: 
Hace pocos momentos al llegar á 
este sitio y saludarnos .me manifesta-
ba mi antiguo amigo, el señor Catalá, 
administrador de " E l Fígaro," su sor-
presa por verme asistir á una fiesta 
de este género. Efectivamente, es es-
ta la primera vez que concurro á un 
banquete con el carácter de periodis-
ta. Porque es otra mi profesión habi-
tual y á ella consagro mis tareas máa 
rudas y constantes; la dirección do, 
Cuba y América, por aficiones litera-
rias, es en mis manos sólo una "ocasióii 
para un cambio de ideas, motivo de en-
tretenimiento y descanso j^Jk la vez 
de tendencias útiles para la comtmi-
dad, algo así como el Club en que me 
solazo .ó para ser más gráfico: como 
mi partida de tresillo. 
Nunca he querido quo este ejeroi-
cio, "no obstante su vulgarización y¡ 
ailcance, disminuya mi esfera de ac-
ción, la abogacía, que es verdadera-
mente mi oficio, el que me ha servido 
para curcar el terreno, vencer las 
cuestas y asegurar el sosiego de la 
vejez. 
He creído que debía quebrantar mi 
propósito de retraimiento aceptar, 
con gratitud la amable invitación del 
Diario de la Marina para este acto, (eu 
que honra de igual modo al valioso 
periódico " E l Fígaro," y á mi modes-
ta Revista) por lo que el mismo Diario 
significaren el país y por mis relacio-
nes particulares con su director, 'el se-
ñor Rivero. 
_ Porque si es verdad que no es e.1 pe-
riodismo nú profesión, también lo es 
que lo he ejercido con amor y vehe-
mencia en todas las épocas de mi v i -
da. Fui periodista casi niño ea el Co-
legio del Señor Alonso y Delgado, re-
dactando una Revista con otros alum-
nos; periodista muy joven y en el 
destierro durante la guerra de los diez 
años ; periodista al hacerse la paz del 
Zanjón, fundando en Güines un se-
manario polítieo; periodista en la emi-
gración durante la última guerra de 
1895̂  y periodista ahora que la paz 
sonríe en el país. 
Empeñados en esas lides y en los 
días ardorosos de la juventud, el se-
ñor Rivero, dirigiendo " ^ i l Rayo" yj 
y ó "La Unión de Güines," sostuvimos 
frecuentes y apasionadas contiendas y 
cambiamos tan rudos golpes que nuf¿s-» 
tras relaciones fueron tirantes ó frías 
durante muchos años. 
Fueron aquellas manifestaciones 16* 
gicas en el orden de los tiempos. Lo» 
acontecimientos inesperados que trans-i, 
forman á los pueblos, operan también! 
en los individuos. 
A la vehemencia y ardores de la 
juventud suceden la serenidad y la 
reflexión de la edad madura, pues á1 
medida que se cubre de canas la ca-
bellera se da uno cuenta de los motU 
vos y la justicia de los hechos. 
El señor Rivero y yo somos hoy ami-
gos, y las manifestaciones de este mo-
mento son prenda de que las relaciones 
de amistad serán ya duraderas. 
Me he congratulado al oír el brin-
dis del señor Hierro en nombre del 
¿ I P o r q j i x o ? 
¿ Por qué encanta y seduce el cuerpo 
de un'a mujer?—Porque lo cubre un 
elegante vestido, confecionado con te-
las vistosas y de última novedad.—"íi 
esas telas de insuperable gusto, adap-
tadas á los cánones de la moda, pue-
den hallarse en la Habana?,..—Pues 
nó, que nó.—¿Dónde?—En "La Filo-
sofía," de la calle de Neptuno. 
S u p e r i o r á l a f é n a c e t i n a 
y l a a n t i p i r i n a . C u r a e n e l 
a c t o n e u r a l g i a s y d o l o r e s 
d e c a b e z a . c 1 1 3 4 
P a r a d o l o r e s d e i j a d a ; r e u -
m á t i c o s , d e m u e l a s , n o h a y 
n a d a m e j o r . S u p e r i o r á l a 
a n t i p i r i n a y l a f é n a c e t i n a . 
E n l a s fiebres p a r a b a j a r l a 
t e m p e r a t u r a n o h a y n a d a 
m e j o r . C u r a p r o n t o y b i e n . 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s 5 
c e n t a v o s e l s o b r e . 121 Ja 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
^ ^ ^ *1 C5l<f>3a 
5PY A L A S OCHO: 
^ '"s mieve: 
t o d A S 1 » » a t o ó l a . 
E l hombre Dios. 
E l Triunfo de la Rumba. 
S Jn 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanogrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Enso S A N I G N A C I O 49 . 
^ ^ ^ t t ? ^ x?atro meses se Puetlen a^(luirir en e3ta ^cadomia, loi conocimientoj do la 
ci ^laíAsV •Cani'il v Teneduría de Libros. 'Oter»,̂ ,6 8 <ie la raañaoa á 9>á do la noolio. —3e admiton mteraos, modioiatemos, te r -
^ y externos. 8321 alr. 13-16 M 
J A R D I N E L C L A V E L 
Naranjos Injertados. Importac ión en 
grandes cantidades y en más de 40 clases 
escosidas.—Frutales del pa í s do todas cla-
ses.—Palmas, árboles de sombra y para Jar-
dines. Armand y Hno.—A. Castillo 9.—Que-
mados de Marianao.—Teléfono 6348. 
15 M. 8 15 T. 8 8282 
G A L I C I A MODERNA 
d e J a c i n t o R o d r í g u e z 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegos 
O B R A P I A 26 
fJ6-U Jn 
De cintas de todos colores de "record" y 
de "copiar," para toda clase de máquinas de 
escribir. Anteayer recibí un gran surtido de 
cintas que vendo garantizando cada cinta 
como superior, y más , si no da sat i s facc ión 
completa se puede devolver, recogiendo el 
marchante el dinero pagado por ella.). Vendo 
también a l por mayor, dando gran descuento 
por docenas ó mayor cantidad. 
U. Dewitt Maxson, Agente General de 
Cuba, para la inmejorable máquina de es-
cribir "OLIVER."—O'I i e i l l y 102. 
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Filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Cwwnltasd© rdeSal. 
4V» H A B A ¡ÍA 49 
C 1202 1-Jn. 
¡ A T E N C I O N ! 
M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S , 
porjuegos y sueltos; mimbres, camas de hie-
rro y madera; lámparas , pianos, cuadros 
J o y e r í a 18 ks., brillantes y piedras Anas 
á granel, todo con grandes descuentos para 
hacer lugar A las nuevas mercanc ías que en 
breve se recibirán en 
L a C a s a de R u i s á n c h e z 
Angeles 13 y Estrella 29-Teléfono 1058 
Se alquilan los altos de esta casr, que son 
buenos, frescos y baratos. 
8314 8 T-S 7 M.-9 
L A P R O Y I D E M A 
E n San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sin tomar medicamento. Leonie Bueno Ma-
sagista. 
8Ü10 26-T 13-Jn. 
El Gran HiDódromo 
Acaba de recibir el mejor surtido 
de arreos franceses 
que ha venido á la Habana. 
500 LIMONERASPARISIENS 
fabricadas de esprofeso 
para esta casa, forman el surtido 
SOX E L E G A N T E S , F I N A S , 
VISTOSAS Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor reaw 
"son de grang-a" 
al igual que las C A P A S D E A G U A 
que es el orgullo de esta casa 
lo 228 
DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
H £ t TD £ t n £ * . O S - 1 J a 
DIAKIO D E L A MARINA.—Edició on cu tarde.—Junio 18 de lüüü. 
Diario de la Marina, representante ge-
nuino de la colonia «spañola; el del 
señor Pichardo director de " E l Fíga-
ro," que al expresar su gratitud por 
las •deferencias de que es objeto, y que 
merece por su inteligente y larga la-
bor periodística, traducía también la 
mía por lo que yo no merezco; pero 
sobre todo me "congratulo al ver y oir 
aquí al señor Gaytán de Ayala, Minis-
tro de España, atestiguando la unión 
de los elementos antes divididos en la 
sociedad cubana. 
Puedo afirmar que en los periódi-
cos, en Jos libros y folletos que he pu-
blicado en días de luchas políticas ar-
dorosas, no encontrará nadie una sola 
frase que lastime al español, indivi-
dualmente, aunque en ellos combatí 
siempre con energía la mala adminis-
tración española. Con eso creía no solo 
hacer una buena política, sino recono-
cía que el peninsular era nuestro pa-
dre, hermano ó amigo. 
En unas impresiones de viaje que 
acabo de publicar, están expresadas 
las hondas emociones y el efecto con 
que visité al cabo de muehos años lu-
gares de España en que pasé días siem-
pre felices de la juventud, donde hice 
mis estudios y en los4 que conservo 
santos afectos y gratísimos recuerdos. 
Todo esto significa que los divididos 
ayer por antagonismos y opiniones nos 
reunimos ya con sinceridad perfecta; 
que á todos inspira el noble propósito 
de lograr que Cuba marche con sosie-
go y prospere en «u nueva faz política 
y que seguramente los ascendientes se 
enorgullecen y gozan con la prosperi 
dad y la :jicha de sus hijos. 
S : . A l f r e d o M . M o n l e s . 
El señor Morales dijo, en síntesis, 
que dedicada aquella fiesta de perio-
distas por eJ Diario de la Marina á sus 
colegas " E l Fígaro" y "Cuba y Amé-
rica," en muestra de reconocimiento 
a las deferencias que con el primero 
habían tenido las dos gallardas revis-
tas literarias, el que hablaba sólo ex-
plicaba su presencia en la mesa por la 
generosa atención y cariñoso afecto 
que le profesaban el señor Rivero y 
sus ilustrados compañeros en la em-
presa y redacción del gran periódico, 
por lo cual había aceptado gustoso y 
agradecido la invitación que se le di-
rigiera. 
Después de haber enaltecido el acto 
de liberalidad y compañerismo que se 
celebraba, recogió la benévola alusión 
que acababa de hacerle, en su elocuen-
te brindis, el señor Pichardo, director 
de " E l Fígaro," y que constituía un 
motivo ó, si se quiere, un pretexto más 
para elevar allí su voz, en medio de 
cordiales é ilustrados colegas y en pre-
sencia del dignísimo representante de 
España, señor Gaytán de Ayala, cuyo 
inspirado brindis venía hidalgamente 
á dar mayor alteza á aquella comida, 
i la vez íntima y trascendental, de pe-
riodistas. 
El señor Morales agregó que, al ten-
der la mirada por la mesa y al apre-
ciar la significación de la fiesta, des-
cubría en la misma un sentido por ex-
tremo consolador y de extraordinario 
alcance, porque allí estaban, fraternal-
mente confundidos, sin acepción de 
credos que dividen, en conjunción de 
sentimientos, con ilustres representan-
tes del Diario, el caballeroso ministro 
de la Nación Española, los directores 
de "Cuba y América" y " E l Fígaro," 
jurisconsulto eminente el uno, el otro 
gentilísimo paladín de las letras cu-
banas; el señor Márquez Sterling, jo-
ven é insigne escritor, acaso el más 
profundo psicólogo de nuestros perio-
distas y gloria de nuestra literatura; 
y el señor Valdivia, cronista y crítico 
general donde quiera que se hable la 
lengua de Cervantes, y se rinde»culto 
á la literatura. De la significación de 
tales y tan valiosos elementos, el ora-
dor, deducía, sin violencia en la inter-
pretación, con la naturalidad espon-
tánea de todas las verdades evidentes, 
que aquella fiesta pregonaba la uni-
dad del credo de nuestra raza y nues-
tra lengua en que todos los comensales 
comulgaban; pues fuesen cuales fue-
sen otras divergencias de criterio y 
otras orienta-ciones de opinión, todos 
allí nos sentíamos satisfechos de nues-
tra tomún gloriosa extirpe, y todos á 
la par, con esa espontánea naturalida 
de que hablaba hace un instante, pro-
rrumpían con voz del alma,' al saludar 
al Diario de la Marina y al señor Gay-
tán de Ayala, que se nsociaba noble-
mente á la fiesta íntim de algunos es-
critores españoles y cuoanos, en otro 
saludo no menos hondamente sentido: 
el saludo á nuestra raza en el verbo 
inmortal de nuestra lengua. 
Ecos fle la P r w Espalóla. 
La beatificación de los mártires 
españoles en Tonkin 
Para dar cuenta de las emociones 
sentidas durante la ceremonia de ayer 
harían falta notas y acentos que yo no 
tengo, ni aún teniéndolos podría po-
nerlos en estas cuartillas que á vuela 
pluma os escribo. 
Sólo os diré que tanto yo, como mis 
compañeros de expedición, guardare-
mos de ella perdurable memoria. 
Y ahora decorad como gustéis estos 
apunta y dadles la vida fie vunl.rí 
imaginación y el calor de vuestros en-
tusiasmos; y así podréis vestir con ro-
paje adecuado este esqueleto de cróni-
ca que envío. 
Al exterior de la gran Basílica, so-
bre la puerta mayor, pende el amplio 
i standarte con la "gloria" de los nue-
vos Beatos, obra exquisita del pintor 
Caroselli. 
En el interior del pórtico, sobre la 
puerta de broce, está representado el 
martirio de estos dominicos, cuadro 
del español Poveda, con la consiguien-
te inscripción, dictada por el reveren-
dísimo Padre Mauro Kaiser, de la Or-
den de los Predicadores: 
Quos catholica genuit Hispania 
Hieronimus Hermosilla 
Vulentinus Borrio-Ochoa, Petrus Alniató 
in regno Tunquinensi 
pro ftde Christi capite plectuntur 
• I Nov. M D C C C L X I . 
Entramos en la Basílica. Su grandio-
sidad nos envuelve y aprisiona. No es 
posible sustraerse á esa impresión de 
atontamientg fliie produce lo grande, 
lo inmenso, casi diré lo infinito, ante 
los ojos de lo pequeño y miserable. 
Entregado á estos sentimieutos de 
muda admiración pasan rápidos los 
momentos de espera. 
Va á empezar la ceremonia. Son 
las -nueve y media. 
El eminentísimo Cardenal Tripepi, 
Pro-Prefecto de la Sagrada Congrega-
ción de Ritos y los eminentísimos Car-
denales Vannutelli (Vicente), Ram-
polla, Gotti, Ferrata, Casali del Dra-
go, Mathieu, Martinelli, Katschthaler, 
Macchi, Vives y Tutó y Cagiano de 
Acevedo, que forman parte de la mis-
ma Congregación, toman asiento en los 
bancos destinados, al efecto, á eornu 
Evangelii. 
Después del canto de 'nona", con el 
Cardenal Rampolla á la cabeza, como 
arcipreste de la Basílica , los miem-
bros del Capítulo y Clero Vaticano 
marchan procesionalmente á ocupar 
sus puestos en el ábside, ó "Cornu 
Epistolae". 
Junto á los bancos de los aderiptos 
á la Sagrada Congregación de Ritos se 
colocan los señores Obispos y Prelados 
consultores de esta Congregación. 
El Reverendísimo P. Mauro Kaiser, 
Postulador de las causas de los San-
tos, acompañado del ilustrísimo señor 
Diomedes Panici, Arzobispo titular de 
Laodicea, secretario de la Congrega-
ción citada, se dirige hacia el Cardenal 
Tripepi, entregándole el Breve Apos-
tólico v rogándole se dignara publicar-
lo. 
El Pro-Prefecto de Ritos accede á 
la súplica de los postulantes y á su vez 
le ruegan pidan al aseipreste de la Ba-
sílica, Cardenal Rampolla, el debido 
permiso para dar publicidad al Bre-
ve en aquel templo. 
Obtenido el permiso, el reverendo 
Enrique Remiddi, colocado sobre un 
pequeño estrado, lee el Breve Apostó-
tolico, en el cual Su Santidad Pío X, 
después de haber hecho el elogio de los 
venerables mártires tonkinenses, los 
declara inscriptos en el mimero de los 
Beatos. 
Terminada la lectura, levántanse to-
dos: elévanse en alto las reliquias de 
los mártires, descúbrese la "gloria" de 
los nuevos beatos, circuida de una 
gran corona de estrellas y de un doble 
círculo de luces eléctricas, y mientras 
el entusiasmo invade los corazones de 
todos los que asistimos á tan conmo-
vedora ceremonia, fuera de la Basíli-
ca se descubre también la imagen de 
los mártires en el estandarte de la 
puerta principal y las campanas tocan 
á fiesta anunciando á la Ciudad Eter-
na la grata nueva de la beatificación. 
Después monseñor Panici ha canta-
do el "Te-Deum", respondiendo reli-
giosamente el pueblo. El celebrante ha 
incensando las eefigies de los Beatos,y 
el Postulador ha repartido la vida y 
imágenes de los mismos. 
La capilla Julia ha cantado la Misa 
del maestro Meluzzi con el "Gradual 
y Benedietus" de Mattossi. 
Con la misa ha terminado á medio-
día el solemnísimo acto de la Beatifi-
cación. 
A él han asistido los reverendos Pa-
dres Dominicos con su reverendísimo 
Padre general y los superiores; mu-
chos personajes eclesiásticos y segla-
res, entre éstos el excelentísimo señor 
Merry del Val, Embajador de España 
en el Vaticano, con su señora; don 
Adolfo de Urquijo, presidente de la 
Diputación de Vizcaya, con los dipu-
tados señores Meñaca. Arrarte, Arbai-
za y León, y muchos señores y señoras 
de la colonia española y de la nobleza 
romana y extrajera. 
tín especial tribuna estaba la Pere-
grinación española, á cuyo frente apa-
recía su presidente, don José María de 
Urquijo, y los alumnos del Colegio es-
pañol. 
Ramón Rugama. 
Roma, 20 de Mayo. 
E L D R . R E D O N D O 
Solo iidmitirii enlernios en su Clini-
ca hasta ei 15 de Septiembre próximo. 
L A V E L A D A 
EN HONOR DE M A X I M O GOMEZ 
A las nueve de la noche dió comien-
zo la velada organizada para conme-
morar el primer aniversario del falle-
cftniento del caudillo de la Revolu-
ción cubana. Da banda de Artillería, 
dirigida pór su notable maestro, que 
ocupaba el sitial ordinario de las or-
questas, ejecutó el himno nacional al 
mismo tiempo que la gran cortina se 
levantaba, apareciendo en el prosce-
nio la comisión organizadora de la 
fiesta, presidida por el alealde, señor 
Bonachea, que tenía 4 su derecha y á 
su izquierda, respectivamente, al se-
ñor vice-Presidente de la República, 
doctor Méndez Capote y al señor Nú-
ñez, gobernador provincial. También 
sé encontraban entre la «omisión el 
Presidente del Senado, señor Dolz, el 
de la Cámara, señor Freiré de Andra-
de, el venerable Marqués de Santa 
Lucía, el general señor Yero Miniet, 
los representantes señores Vi vaneo y 
Hoyos, varios concejales y algunos 
consejeros. En frente la prensa, y en 
el centro banderas, pabellones, caño-
nes y pertrechos de guerra dispuestos 
con severidad gallarda*^ rindiendo 
pleitesía al que fué su mayor general, 
que allá, en el fondo, se destacaba, 
en un -cuadro orlado por la bandera 
•de la libertan:! recubierta con negro 
crespón. Después del himno, que fué 
oído en pie y con ©1 respeto debido á 
los grandes patriotas, escalaron la tr i -
buna los señores Vivanco y Yero Mi-
niet. Ambos oradores, en párrafos que 
revelaban un gran dolor, convinieron 
en trazar á grandes rasgos la, vida, 
las necesidades, los sufrimientos y los 
dolores del caudillo; su fe inquebran-
table, un corazón de niño, durante el 
período de la revolución; su bondad, 
su grandeza de alma y un gran desin-
terés durante la paz para consolidar 
la república, adquirida á costa de lu-
cha 'horrible y penosa como dos pue-
blos de la misma familia, del mismo 
origen, de la misma religión y de los 
mismos sentimientos. 
Ambos oradores fueron aplaudidos 
ruidosamente al terminar sus discur-
sos, patróticos y sentimentales. 
Tanto el señor Yero Miniet como el 
señor Vivaneo se mostraron modestos 
haciendo presente que sus figuras eran 
pequeñas y pobres para cantar las 
proezas de un hombre tan grande co-
mo aquel á cuya memoria se dedicaba 
la velada. 
Después ocupó la tribuna el sena-
dor Diego tamayo, que fué saludado 
con murmullos de simpatía. En un 
párrafo claro y reposado disculpóse 
de su falta de condiciones para can-
tar las proezas del gran general, y en 
párrafo elocuente y breve manifestó 
que haría una historia. 
Y la hizo. Habló 'del pueblo de Ba-
yamo, fundado por Diego Velázquez, 
de los frailes que allí se establecieron 
después, de su educación y de su cato-
licismo, que inspirado en el sa îto amor 
de Dios, en el amor á la igualdad, siu 
dominios y sin, esclavos, hizo surgir, 
en el noble corazón de su educandos, 
la revolución de las ideas primero, y 
más tarde el grito de protesta. La pro-
testa fué sofocada—agregó — por el 
coronel Quirós, que mandaba enton-
ces las fuerzas españolas, y los cuba-
nos, diezmados y sin alientos, tuvie-
ron que someterse á su impotencia. 
Después se puso al frente del movi-
miento, que se reanudó con más entu-
siasmo, Carlos M. de Céspedes, que 
convino en llamar al general Gómez, 
L A E M I N E N C I A 
$50.000 D E PPiESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D I X A R I O S 
QÜE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETIlJiAS 
G i ó a r r o s d e ^ v e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l P ú b l i c o i n t e l i ó e n t e , s o n J o s 
n i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
^ ¡ e ó u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u u e n n u e s t r o s r e g a l o s , 
y que manifestó á todos los que le 
preguntaban quién era Gómez, que 
Gómez era un gran hombre. Gómez 
montó á caballo, luchó contra las fuer-
zas españolas, fué ganando posición 
por posición, obligándoles á encerrar-
se en la plaza de donde habían salido. 
Después sublevó á los negros de Guan-
tánamo y más tarde cab i!gó para cru-
zar la isla en epopeya gigante y arro-
lladora que tuvo conro consecuencia 
la Intervención y tras la Intervención 
la libertad del pueblo, que Si no había 
sido el pueblo de su nacimiento fue 
el pueblo de sus hazañas. Habló del 
M;'iximo Gómez íntimo, de su vida y 
de su modestia y de su afán porque 
la república quedara consolidada pa-
ra el potvenir, rica y próspera, para 
lo cual, comulgando en las ideas de 
Martí, era necesario el concurso de 
extranjeros y ae cubanos, de criollos 
y de españoles. En cuanto al papel im-
portante (pie los españoles represen-
tan en Cuba, dijo que su concurso, co-
mo, sus iniciativas, eran necesarias é 
ineludibles. La lealtad que inspiró al 
señor Tamayo los anteriores párrafos 
fué premiada con una ovación rui-
dosa. 
El señor vice-Presidente de la Re-
pública, señor Méndez Capote, hizo 
el resúmén en un discurso de tonos 
elevados, inspirado en el amor al l i -
bertador, á Cuba, á su libertad y á su 
vida y á todos los elementos que pres-
tan#el concurso valioso á su prospe-
ridad. 
Durante los intermedios, las ban-
das Municipal y de Artillería ejecuta-
ron con acierto varias marchas fúne-
bres. 
La concurrencia, que era escasa, se 
mostró fría y sin grandes entusiasmos, 
sin los entusiasmos que los pueblos de-
ben á sus héroes. A las once y media 
de la noche terminó la velada. 
L A C R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X 
á base de H E R O I N A , agua, laurel, cereto y 
pol ígala . Las más recomendadas por todo el 
Cuerpo Medical para las enfermedades é i r r i -
taciones de la garganta y de los bronquios, 
TOS, grippe. catarros, auma y bronquitis. 
Son de efectos R A P I D O S , probarlas y os 
convenceMÍe. 
Se remitén por Correo y Exprés á todas par-
tes de ia República, por Larrazábal Hnos. F a r -
macia y Droguería SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana. Unióos Agentes de estas pastillas, 
c 12i7 s lt t4-4 
HERMOSA V E L A D A 
Felicito sinceramente á la nueva di-
rectiva del "Centre Catalá" por la es-
pléndida velada y baile celebrados el 
domingo 17. H|i sido una fiesta bri-
llante, por lo escogido del programa. 
El señor Palet preludió en el piano, 
y después el señor José Marsal pro-
nunció un elocuente discurso alusivo 
al acto mereciendo los nutridos aplau-
sos que espontáneamente arrancaban 
sus bellas frases. 
El gran tenor Jaime Casañas, cantó 
con sin igual maestría la romanza de 
La Tosca" y "Una Vergine", de la 
Favorita, y la distinguida señorita Ju-
lia Díaz, cantó la romanza de 'Gigan-
tes y Cabezudos," interrumpida al fi-
nal con estrepitosos aplausos de la 
emocionada concurrencia. La velada 
fué interesante en extremo. 
El salón ricamente adornado con 
verdadero gusto y arte, estaba favo-
recido por distinguidas familias ha-
baneras, y de ellas todavía recuerdo 
un grupo encantador de hermosas da-
mas, por lo que me decido á apuntar 
sus nombres. 
La señora Francisca Marqués y Amé 
rica Fernández de Justafré. Las seño-
ritas María Luisa Riquelme, María Ta-
rradas, María Brezolat^ María Luisa 
Vega, Rosario Villalba, María Alvare-
da, Blanquita Rosés, Esperanza, An-
gela y Fé Saló, Amada, Ramona y Ne-
na Giral. 
La'Directiva, siempre galante, obse-
quió á todos los concurrentes con ex-
quisitos dulces, licores y tabacos, y 
más tarde con el baile que dió término 
á la fiesta. 
Haré especial mención de un mag-
nífico presente que el "Centre Catalá' 
hizo al señor Jaime Casañas, que fué 
un elegante neceser para hombre. 
Y no terminaré mi crónica sin re-
cordar á una bella Teodora ¡ para ella 
son mis últimas y más sentidas pala-
bras. 
M. 
m m m m m m w c u 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asocia-
ción, para la sesión ordinaria que ha 
de celebrarse hoy Lunes, á las cinco 
en punto de la tarde, en el Ateneo. 
llábana. Junio 18 de 1906. 
K L S E ( R G T A R I O . 
Orden del día: 
1. °—Despacho ordinario. 
2. °—Renuncias presentadas. 
S.0-1—Admisión de socios. 
4. °—Mociones y peticiones. 
5. °—Auxilios v socorros. 
DESAHUCIADOS DEL ESTOMAGO 
probad la célebre 
ESTOMACÁLINA ' 
del Dr. Alfagerae—Droguerías y boticas. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE BELEN 
Por un lamenteble descuido en el 
arreglo de la plana en que se insertan 
las noticias de la noche, no apareció 
en nuestra edición de la mañana de 
ayer la siguiente comunicación: 
Habana, 16 de Junio de 1906 
7 p. m. 
Hoy al medio día enviamos al "Wea-
ther Burean de Washington un ca-
blegrama, que decía así: " E l centro 
de la perturbación ciclónica está al 
norte de Matanzas y no lejos, movién-
dose lentamente hacia el "WNW." 
Recibido este cablegrama, el referi-
do centro de Washigton despachó el 
siguiente aviso, que, trasmitido tam-
bién á nosotros, hemos recibido á las 
seis y veinticinco de esta tarde: " A 
las 4 p. m. se ha dado aviso de tor-
menta á Tampa, Punta Gorda, Punta 
Rasa, Cayo Hueso, Miami y Júpiter: 
la perturbación del nordeste parece 
moverse hacia el oeste, inclinándose 
al norte, sobre ó cerca de la parte oc-
cidental de Cuba. Fuertes vientos del 
este en las costas de la Península de 
la Florida esta noche y el domingo". 
Como se ve, nuestra opinión coin-
cide con la de los meteorólogos de 
Washington. La tormenta se va ale-
jando rápidamente. 
L. Gangoiti, S. I . 
Durante toda la tarde y noche del 
viernes ha sufrido Matanzas los efec-
tos de un tiempo huracanado. 
La cantidad de agua cai(ia ha sido 
enorme así como imponente la fuer-
del viento, y en particular durante 
las primeras horas de la noche, y ma-
drugada del sábado. 
Las paredes de algunos edificios se 
derrumbaron, presentando las de 
otros señales de la violencia del agua 
y viento. También cayeron al suelo ta-
biques y cercas. 
En la mañana del sábado no obs-
tante haber cesado de llover, se des-
bordaron los rios "San Juan" y el 
"Yumury". 
La creciente del primero ha sido 
notable y sobre todo en la margen de 
Pueblo Nuevo, una gran parte de cu-
yo barrio presentaba el aspecto de un 
inmenso lago, á las diez de la mañana. 
A dicha hora circuló el rumor de 
haberse ahogado un niño en el rio 
"San Juan". 
Los bomberos recorrieron la ciu-
dad en previsión de que sus servicios 
pudieran ser necesitados. 
A consecuencia del derrumbe de 
una puerta de la casa calle de Santa 
Isabel 169, resultó lesionada la seño-
ra Matilde García. 
En los valles del "Yumur í " y del 
"San Juan" se supone que el fenó-
meno ha ocasionado daños en las siem 
bras, aves de corral y en algún ga-
nado. 
No se tienen noticias de desgracias 
personales en dichos lugares. 
En la orilla norte del río "San 
Juan" esquina á la calle de Ayllón, 
el balandro "Dos Hermanos", zozo-
bró á consecuencia de la gran cre-
ciente del rio. 
La casa de los señores Bea y Ca., 
sufrió la pérdida de la lancha de car-
ga número 2, que con 186 sacos de 
azúcar se hallaba fondeada frente á 
los baños de Versalles. 
El azúcar se perdió totalmente. 
Pueblo Nuevo por la parte de San 
Luís se encontraba todo bajo el agua, 
llegando ésta casi á la altura del 
puente. 
En Cárdenas las continuas lluvias 
y el fuerte viento que reinó el vier-
nes, ocasionaron inundaciones y de-
rrumbes. 
Toda la parte de la población desde 
la calle de Calvo hacia la n - r f . 
y oeste, si inundó. Te ^ 
Del balneario " E l Astillerc 
ron sacadas varias familú as fue. 
El paseo llamado del M i 
tenía cerca de media vara de CÓ11 
Los coches no podían n ^ ^ ' 
allí. ya^T por 
En Velázquez esquina á ConM, 
agua destruyó una huerta de W ,el 
zas. ^rtah. 
El fuerte viento destrozó Pn I 
parquecitos de la Iglesia ocho 1 01 
arbolitos allí plantados. log 
En los parques de Spriu y de Prí-
vanos árboles y las palmas plTiT11' 
sus mayores ramajes. ^eron 
Igual suerte corrieron las nlaru • 
nes del parque de la Inbertad eM?0' 
soleo y arbolado de la calle de Sá 
En la calle de Obispo e s q u i n é 
Concha hubo necesidad de sacar 11 
moradores de varias casas allí sit,!8 
das, por tener dentro de las habitad" 
nes mas de un pie de agua. 
Una de dichas casas está habitad.! 
por la familia del señor Martín DfeF 
y otra por la del señor Julio NoraS 
Las Brigadas de Sanidad y tod J 
los trabajadores de Obras Pública 
han estado, unos limpiando las zania! 
que sirven de desagüe á la población 
y otros ayudando á los bomberos á 
auxiliar las familias que habitan laJ 
partes inundadas. 
En la bahía se fueron á pique 
lanchas "Comercio", " E l Criollo'' 
"La Niña", "Guipúzcoa'", "Setmn 
da Josefita" y "Leonor". ^ 1 
Y los botes "Ram6", "Atrevido" 
y "Segunda Isabel". 
Los tripulantes de las embarcado, i 
nes que zozobraron sufrieron varias 
heridas. 
El vapor "Cometa" que salió é las 
dos de la tarde con dirección á Vara-
dero, embarrancó en la Punta de "Tioj 
Pancho' en un pie de agua. 
Uno de los pasajeros, el doctor José 
Veulens, que saltó á tierra, recibió 
un fuerte golpe. 
Los demás no tuvieron novedad. 
Entre Contreras y Cárdenas la 
fuerza de la corriente ha movido una 
alcantarilla. 
Entre Contreras y Cimarrones había 
19 pulgadas de agua sobre la línea. 
Entre Medina y Jovellanos el mal 
estado de las alcantarillas impedía el 
cruce de trenes. 
En las estaciones de San Antonio á 
Altamisal, de Retemal á Colombia,de 
Manguito á Calimete, de Aguada á 
Amarillas y de Yasruaramas á Antón-
Recio había una vara de agua. 
Los trenes no pudieron pasar por-
que el agua apagaba las fornallas«ie 
la máquina. 
El sábado no salieron trenes de car-
ga de Cárdenas para Esperanza y 
Yaguaramas. 
Los trenes de viajeros circularon 
con irregularidad. 
El Jefe de Estación de San An-
tón don Fernando Ruiz, tuvo que | 
trasladar su familia de la Estación 
al almacén de carga, á causa de la 
inundación. 
El Jefe de la Guardia Rural en 
Cárdenas, recibió un telegrama del te-
niente del puesto de Recreo,diciéndole 
que prestaba auxilio á los vecinos por 
estar el pueblo completamente man-
dado y que muchos se encontraban 
en los'techos de las casas pidiendo so-
corro. ^ 
El Alcalde de Cárdenas dispuso la 
salida de un tren para el Recreo con 
objeto de auxiliar á aquellos vecinos. 
En el Gobierno Provincial de San-
ta Clara se han recibido los siguíes 
tes telegramas: 
Trinidad, 12 de Junio de 1906 
Gobernador Santa Clara. 
Antiguo Convento San Francisco, 
hoy propiedad del Estado denunc j 
do ruinoso estado por Alcaldía opor| 
tunamente. Hoy <lebido temporal en 
parte continúa derrumbándose : 
produciendo hundimiento ciertos ^ 
gares ofreciendo estos comento. ] 
Ugrcy inminente para pernos ^ 
dantes. Ruego recabe de Jeia ^ 
Obras Públicas ordene sección 
ciudad proceda derrumbe parte i ^ 
gro para vecinos y t ^ ^ ^ a n d o 
feuden esta Alcaldía 
apoyo propiedad amenazada. ^ 
casas de particulares su*rl€r?Lidí» 
rrumbes no pudiendo esta - ^ 
careciendo recursos ^ c f n X Vvn"' 
ma clase necesitadas habu ndo ; ^ 
tamiento repartido limosnas po 
tidad 112 pesos esperando g e * . 
PIRA BRILLANTES Um f W i . 
¿E?í QÜE C O N O C E U S T E D S I ITS 
R E L O J D E R O S K O P F . P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
si me MoíHMiiii i in bsíoh Es rdio p Síes; 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S J M F O K T A D O K K & 
Rst» c o u » ofrece al yabüce en £•«»•»«: an s w t 
• V t t t o efie brilla ate* »u*Itos Unios tatnmftos, can* 
dadftd d * brlllaatafc M l l t a r t e , para Mflora desde 
1 ¿ 12 kr.ilatea. ei par, aolttarleii para eaballera. 
desde 1(2 á « !;ilatm. «artíjav brillantes de faata-
«ta para s e A o r t v os pedal asea te ferma raarqneea, de 
brillantes sc'v o coa precíelas perlas AI centra» 
rubie» o r i e n t a l e s , esmeraldas, «afires ó turquesas • 
cnanto ea Jojrria da brillaatesce puede desear. 
VXAKIO DE L A MAKIlT^—Edición d« la tarde.—Junio 18 de 1906. 
Valdespino. 
Alcalde. 
,vilio necesario clase me-
i S pueblo-




.a fuertes lluvias creció ayer 
i 
• n onvliada de vecinos sacaron 
Jlnundándose ^ran parte po-
'policía á mis órdenes y (¡imr-
fimiiias que corrían peligro 
^[Loadas; la coriente arastró 
,r: imales y aves causando 
> ios en las casas,no hubo des-
ersonales. Hoy reparto á mis 
• lSl̂ 50 raciones de pan y carne 
fnecesitadas. 
Juan F. Custodio 
Alcalde, 
despachos han sido trasla-
u 1 Secretario de Gobernación, 
Leñador Provincial ha hecho 
las peticiones de auxilio para 
'ctimas de estas catástrofes. 
ULTIMAS N O T I C I A S 
[es, Junio 16, 9.50 p. m. 
PIO DE LA MAEINA 
Habana. 
lorecho el tiempo que emplean 
Ijernador y los bomberos en co-
jara ampliar mi información so-
Jinundación de San Nicolás. 
el general Núñez y el in-
jo provincial Sr. Cartañá, se en-
¡jban con las Autoridades del 
^ yo tuve la suerte de encontrar-
¿os conocidos, y de ellos me 
para enterarme con toda minu-
fcu cié lo ocurrido, teniendo en 
el poco tiempo de que puedo 
íer. 
inundación que se inició entre 
inedia y tres cíela madrugada fué 
Jora cogiendo de improviso á los 
¡os vecinos que estaban des o an-
de las fatigas del día. 
primeros que despertaron al ver 
§das sus casas, fueron los que 
i la voz de alarma, vista la mag -
de la corriente y la creciente que 
la misma. 
•res instantes bastaron para que 
rte baja de la población se viera 
nente amenazada, sin dar tiempo 
el preciso para que los veci-
principalmente los de la calle de 
pudieran salir corriendo hacia 
ilación ú otros lugares de segu-
igoa arrastraba con vertiginosa 
K) cuanto encontraba en su paso, 
muebles, árboles, animales 
ribaba las cercas de madera de 
resistencia. 
escenas que allí pasaron en esos 
Jtiosos momentos fueron terri-
f e todos lados no se oían más que 
de auxilio y socorros, lo que dió 
i que el pánico fuera más 
auxilio de unos vecinos á otros, 
|cia casi imposible por la obscuri-
le la noche. 
estos momentos de angustia se 
fon con gran valor la guardia 
con el jefe del destacamento á 
leza cabo Sr. Arjona, la policía y 
ios. 
tarea de salvamento fué penosa: 
lentes con el agua á la cintura 
Jiyor parte al pecho, sacaban de 
sas á los niños, mujeres y perso-
nas desvalidas, llevándolos á la Esta-
ción, donde eran acogidos con gran 
solicitud por el jefe Sr. Piñeyro y sus 
familiares. 
. .La muerte de la señora Rosa Suárez 
y la niña Margarita, fué debida á que 
la corriente las arrastró, sin que nadie 
pudiera salvarlas, pues seguidamente 
desaparecieron bajo el agua. 
En muchas casas el agua llegó á tres 
y cuatro metros. Alugunos moradores 
para escapar con vida, tuvieron que 
subirse á los tejados, pasando allí más 
de cuatro horas, hasta que el agua em-
pezó á descender. 
Al aclarar el día el espectáculo que 
se presentó ante aquellos vecinos fué 
horrible. Toda la parte este de la po-
blación estaba bajo el agua. 
Más de seiscientas personas busca-
ban refugio, sin saber donde guare-
cerse. 
La mayoría de los establecimientos 
han sufrido considerablemente; pero 
de. los de Osorio y Fernández todas las 
existencias han desaparecido. 
A las ocho y media de la mañana 
llegó^ una sección de bomberos de Güi-
nes, á las órdenes del tercer Jefe señor 
Serra, y los brigadas Gómez y Severio. 
Seguidamente procedieron á prestar 
sus servicios, consistentes en abrir bre-
chas en las casas y desalojar las calles 
de maderos y basuras que impedían las 
corientes del agua. 
Esta operación duró más de una 
hora. 
A las doce ya la inundación había 
bajado mucho, desapareciendo el pe-
ligro que amenazaba el resto de la po-
blación-
Los bomberos de Güines para poder 
llegar á San Nicolás con el tren que 
los conducía, tuvieron que arreglar la 
vía en el kilómetro 83, donde el agua 
hizo mayor fuerza. 
E l Ingeniero Provincial, llamará la 
atención á la empresa de los ferroca-
rriles de la necesidad de ampliar las 
luces de las dos alcantarillas que están 
próximas á la Estación. 
No puedo continuar la información 
porque el Gobernador ha dado la or-
den de marchar. 
Seguimos por el ramal del Empalme 
para Aguacate, haciendo paradas an-
tes en la Catalina y Sabana Robles. 
Mendoza. 
Güines, Junio 16, 10.5 p. m. 
DIARIO DE LA MARIANA 
Habana. 
En estos momentos parte el tren, 
E l gobernador y los bomberos de la 
Habana son despedidos con entusias-
tas aclamaciones del pueblo. 
E l tren empieza á marchar modera-
damente, debido á que la Estación está 
inundada lo mismo que la parte Este 
de la población. 
Antes de ausentarme de aquí debo 
hacer público mi agradecimiento al je-
fe de los bomberos Sr. Serra, y al jefe 
de Policía Sr. Ayala, por las atencio-
nes que han tenido para conmigo, fa-
cilitando cuantos informes me fueron 
nesesarios, y el modo con que comuni-
carme con el Diario de la Marina. 
Mendoza. 
Catalina, 
Junio 16, l lh. p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l paso de Güines á esta se hizo con 
gran precaución debido á la gran can-
tidad de agua que cubría la carrilera. 
A pesar de lo oscuro de la noche se 
pudo obsfervar la gran extensión de 
terreno cubierto por el agua, pues 
en algunos lugares solo se veían los 
techos de los bohíos y copa de los ár-
boles. 
Al llegar el Gobernador á esta, fué 
recibido por el Alcalde señor Alva-
rez, informándole minuciosamente de 
los estragos causados en la población 
por el temporal. 
E l agua inundó por completo la ca-
lle Real, hasta la altura de tres y 
cuatro metros, viéndose el vecindario 
obligado á abandonar precipitadamen-
te sus casas por la fuerza de la corrien-
te que arrastraba todo lo que encon-
traba á su paso. 
De los barrios rurales, faltan noti-
cias de Allderete, San José y San 
Marcos, por encontrarse incomunica-
dos con éste debido á la gran crecien-
te del río. 
Es muy grande el número de ani-
males que se han ahogado, sufriendo 
mucho lás eiemonts. 
Se hace necesario que por el Go-
bierno se nombre una Sección de Sa-
nidad para hacer una desinfección de 
estos lugares, pues la fetidez que se 
desprenderá de los animales muer-
tos, será causa de que pueda desa-
rrollarse una epidemia. 
E l Gobernador le ofreció ocupar-
se de este asunto con urgencia, 
á cuyo efecto telegrafió desde aquí 
al Secretario de Gobernación. 
E l consejero señor Reyna, al pasar 
por un puente provisional del anden 
á la estación, resbaló, sufriendo una 
caida que le ocasionó un fuerte golpe 
en la pierna izquierda. 
En toda esta demarcación no se tie-
nen noticias de desgracias personales. 
Mendoza. 
Sabana de Robles. 
Junio 16, l lh. 20 m. p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Aprovecho la parada que hace el 
tren para informarme de los estragos 
hechos por el mal tiempo. 
Por fortuna, aunque el agua ha si-
do mucha la inundación no fué de 
tanta importancia como en otros lu-
gares. 
E l Jefe de Estación, que por la 
mañana salió á recorrer la línea que 
conduce al Empalme y Madruga, re-
cogió á gran número de familias que 
le pidieron auxilio, por estar sus 
bohíos debajo del agua. 
Muchos de ellos para llegar hasta 
la locomotora tuvieron que hacer un 
largo recorrido con el agua á la cin-
tura. 
En Madruga, no ha ocurrido nove-
dad. 
Salimos del Empalme, dándose or-
den al maquinista para que fuese con 
precaución, debido á que en algunos 
tramos la carrilera ha sido movi-
da, .aunque ya estuvieron algunas cua-
drillas trabajando. 
Mendoza. 
. . Aguacate 16 de Junio, 12,40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Llegamos á esta sin entorpecimien-
to en la vía. 
En la Estación esperaban al Gober-
nador el Alcalde señor Acosta, el cu-
ra párroco y otras personas hasta el 
número de seis. 
Acosta informó al General Núñez 
de todo lo ocurrido. 
Dijo que la inundación venía por 
3 
n i m á s b a r a t a s 
U b s o l u t a m e n t e puecb p r e s e n t a r u n a c o l e c c i ó n de t e l a s de v e r a n o como 
' M u s e l i n a s bordadas b l a n c a s y de color. 
O r g a n d í e s f r a n c e s e s , K a n s o k s , Céf iros , E t a m i n a s e s t a m p a d a s y l i s a s , 
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^ $ o n 9 I / a r c h é * \ ffiema 3 3 , f r e n i e á S a i i a n o . 
Ropa y Sedería-—Surtido de flores y cascos para sombreros. 
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D E L AMO! 
ESCRITA E . \ FRANCES 
ORGE 
— POR — 
O H N E T 
'íi-SouS'01!,03^ por Ia c2-3a áe ia 
^ e r n a t. Pai"Is- se halla a« venta 
Qa Poesía." Obispo 135). 
hsV1 ^ eso es robar... ¿Y 
r-na a] j"01'' el vizconde enseñó 
„n .^es t ico consternado. 
% ¿ o K e s la confidencia de 
l ^ sn daacl0 celtas en la 
" Ha J;ma' aquella ruleta dese-
»Qoeía Un 'rV•d', il/'Hr >' 01 
' V ' W J rl léu le impedía tra-
Y si la encontra-
^guerua de sí mismo y 
jEl sPo con una sonrisa de 
"Ĵ or1011,68 de Preigne, el co-
í̂ e p ' JePutado por su estó-
D ^ gaba tranquilamente di-
lrescientos * mil francos 
|?fPas,'Ai)e{lsa1, en esas peque-
W ^ ' l ^ ^ melaneó-
^on 10 que decía el barón de 
sobri e la indulgencia de 
los jugadores hacia los tramposos, co-
mo si todos esperasen serlo en alguna 
ocasión... El joven se irgnió: " ¡Oh! 
¡Hacer como mi criado!... ¡No!" Arro-
jó el cigarro y al ver que Anrta le 
miraba inquieta por aquel largo si-
lencio, le ofreció el brazo y tierno y 
cariñoso la condujo lentamente hasta 
la orilla del mar, por el sendero que 
serpenteaba entre las mimosas y los 
laureles en flor... Por la noche dejó á 
Anita á las nueve, se fué en coche al 
Casino y atravesó lentamente las salas 
de ruleta examinando- con atención 
las mesas. La observación del italia-
no le turbaba, á pesar suyo y tenía cu-
riosidad por saber si era cierta. En 
las cinco primeras mesas no vió nafda 
anormal. Según las tarjetas de los ju-
gadores, habían salido proporcional-
mente todos los treinta y seis núme-
ros. Pero al llegar á la sexta, sus ojos 
se detuvieron bruscamente. La tarje-
ta acusaba una proporción considera-
ble de números del 1 al 18. ¿Sería, 
j^ues, aquella ruleta observada por el 
italiano? 
El vizconde se sintió emocionado 
ante aquella mesa que ofrecía miste-
riosas probabilidades de ganancia. Ha-
bía en ella poca gente y la partida se 
arrastraba lánguidamente sin que los 
puntos pareciesen sospechar la oca-
sión que se les presentaba de violen-
tar la fortuna. Andrés se detuvo á. 
observar el juego. Salió el 7, después 
el 12, luego el 5 y siempre en la serie 
de los 18 primeros. Uno de los "crou-
piers", que le conocía como uno délos 
puntos fuertes en la partida del trein-
ta y cuarenta, se atrevió á decirle con 
amable sonrisa: 
—¿El señor vizconde no nos honra 
esta noche? Es verdad que este es un 
juego de niños para el señor vizconde. 
Aquella invitación fijó las resolu-
ciones de Andrés, que cogió su carte-
ra y dijo, como desafiando á sus es-
crúpulos : 
—¿Por qué no, después de todo? 
Puso dos billetes de mil francos en 
1^ primera columna. Salió el 8. An-
drés cogió su ganancia y dejó los dos 
billetes. 
—El señor vizconde ha ganado otra 
vez, dijo el "croupier" en el tono de 
im hombre que ha dado un buen con-
sejo. 
Andrés puso todos los billetes, pero 
pasó una nube por delante de sus ojos 
Y oyó una voz que le gritaba: "¡La-
d r ó n ! " El vizconde .no pudo soportar 
aquella impresión horrible y puso to-
do el fajo de billetes al color rojo. 
Salió el negro y, con indecible alivio, 
el joven vió 'desaparecer aquel dinero 
mal adquirido. Hizo entonces un brus-
co movimiento, que el "croupier" cre-
dos lados, lo cual hizo más desespe-
rada la situación de los vecinos. 
La fuerza de la corriente era tan 
impulsiva que un guardia rural al 
pasar la caUe del paradero fué arras-
trado por el agua, no pereciendo por 
el pronto y eficaz auxilio que le pres-
taron otros individuos, quienes tam-
bién tuvieron en peligro sus vidas. 
También una joven que era trasla-
dad de un punto á otro de la calle 
por nada perece ahogada. 
En el barrio del Reloj pereción una 
niña de pocos años, que con su familia 
venía para el pueblo. 
En la iglesia hay recogidas más de 
doscientas personas, también en el 
Centro Español se albergaron gran 
número de familias. 
Todas ellas han sido solícitamente 
socorridas. 
E l número de reses, caballos y 
otras clses de animales muertos, son 
considerables. 
Las siembras menores han. sido 
arrasadas. 
Cañaverales enteros han desapare-
cidos. 
Se impone la limpieza de la pobla-
ción, pues ha quedado en un estado la-
mentable para la salud. 
E l Gobernador, lo mismo que ha 
hecho en todos los pueblos que visita, 
dió órdenes para socorrer á las fa-
milias necesitabas. 
Mendoza. 
más vecinos, por estar inundado, y 
sin que hubiéran ocurrido desgracias 
personales. El mismo oficial, y con la 
misma fecha, informó que el río Sa-
gua seguía creciendo y que no habían 
ocurrido desgracias. 
El jefe del destacamento de San Ni-
colás (Habana)) informa que ha en-
contrado dos cadáveres, los cuales han 
sido identificados, coino el de una se-
ñora y una niña que murieron por 
consecuencia de la inundación, y que 
sale á constituirse á un lugar donde se 
le informa se encuentra el cadáver de 
un asiático. 
checks al Secretario de la Junta de 
Educación de aquel luga^ 
«Taruco, Juino 17, 1.10 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Después de haber pasado con pre-
caución la parte inundada del Agua-
cate, barrio del Reloj, hemos hecho 
parada en Bainoa y aquí. 
Las aguas han bajado mucho en el 
Reloj, pues solo en algunos barrios el 
agua tenía cubierta la carrilera. 
Continuamos viaje para la Habana. 
Mendoza. 
En la Habana. 
A las seis de la madrugada de ayer 
domingo, regresó á esta ciudad el 
Gobernador señor General Núñez. 
En la Estación de Villanueva ê 
despidió de los bomberos dándoles las 
gracias por la oportunidad con que 
acudieron á su llamamiento, alegrán-
dose de que sus nobles y meritorios 
servicios no hubiesen sido necesarios. 
Los bomberos que salieron de la Es-
tación en correcta formación, desfi-
laron allí mismo. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
La inundación 
Según las noticias recibidas duran-
te el día de ayer y esta mañana en el 
Gobierno civil, los temporales han ce-
sado y los peligros ya desaparecieron 
totalmente. Se han confirmado las víc-
timas siguientes: moreno, Juan de la 
Cruz Amorós, 45 años; blanco José 
Ramos, de 28, en Martiartu; morena 
de 11 años. Matea Herrera; menor Pe-
tronila Campos, de 3 años; una menor 
de pecho y Elisa Martiartu. Las pérdL 
das de animales de diversas especies, 
así como las siembras menores, han 
resultado de consideración. 
DE L A RURAL 
El capitán Amiell, desde Sagua la 
grande, en telegrama de fecha 16 del 
actual, informó que á las ocho, a. m., 
era abandonado el poblado de Siete-
cito, por el jefe de la estación del fe-
rrocarril, jefe del destacamento y de-
El jefe del destacamento de Vegas 
(Güines) da cuenta de haber sido en-
contrados los cadáveres de dos perso-
nas y que han sido identificados como 
los de Elisa Martiartu y Matea Herre-
rra, víctimas de la inundación. 
El jefe del destacamento de Cata-
lina de Güines informó el 16 que el 
pueblo estaba inundado, que se pres-
taron los auxiljos posibles y que no se 
registraron desgracias personales. 
En Nueva Paz, y en momentos de 
cruzar un arroyo, fué arrastrado por 
la corriente el vecino Juan Amorós, 
que se cree haya perecido ahogado. 
El jefe ĉ el destacamento de Vegas 
informa que han desaparecido Elisa 
Martínez y tres menores, que se su-
pone hayan perecido durante la inun-
dación de aquel lugar. , ^ 
En Nueva Paz también hubo inun-
dación, según informa el jefe de dicho 
puerto, y sin que ocurrieran desgra-
cias personales. 
A las seis y diez, p. m., del 16 había 
ya terminado la inundación en el po-
blado de Aguacate, ahogándose sola-
mente la niña, Caridad García, de cin-
co meses de edad. • -«m* 
E n Pipián -hubo inundación-'el día 
17, sin que se registren desgracias per-
sonales, estando ya Ios-ríos en su cur-
so normal. 
El capitán Mayato, de^de Cárdenas, 
informó en la tarde del 16 que pa-
saba al poblado de Máximo Gómez pa-
ra prestar lo sauxilios necesarios al 
vecindario por encontrarse inundado 
dicho lugar. 
_______ «jWf̂ qtnMtî i 
El jefe del destacamento de Berme-
ja (Unión) informa que algunos ba-
rrios se encuentran inundados y que 
no han ocurrido desgracias. 
En San Antonio de los Baños fuer 
ron detenidos siete individuos que ju-
gaban al prohibido, ocupándose nai-
pes y dinero. Se dió cuenta al Juzga-
do correspondiente. 
En Palma Soriano fueron detenidos 
Alfonso Ramírez y Cecilia Girón, re-
clamados por el Juzgado de Santiago 
de Cuba. 
En el central "Povidencia" (Güi-
nes) fué detenido José María Goico-
chea, acusado de violación. Quedó á 
disposición del Juzgado. 
N E C R O L O G I A 
A una edad avanzada, y tras una 
vida de honrada y tenaz dedicación al 
trabajo, bajó al sepulcro en la madru-
gada del viernes don Francisco Ba-
guer y Bernich, nuestro antiguo y pa-
ticular amigo. 
Jefe de una numerosa familia, muy 
estimada en la sociedad habanera, el 
señor tíaguer perteneció al comercio 
durante largos años, figurando su ñora 
bre al frente de una de las casas más 
acreditadas de esta plaza. 
Retirado de la vida activa de los ne-
gocios pasaba amablemente su vejez al 
lado de los suyos cuando, de modo 
inesperado sin que le precediera mal 
alguno, cae en la tumba. 
A su desconsolada viuda, doña Ama-
lia Brugués, así como á sus hijos to-
dos, y muy especialmente á Enrique y 
á Francisco, amigos queridísimos nues-
tros, enviamos con estas líneas la ex-
presión del más sentido pésame. 
Pésame que hacemos extensivo á 
otro amigo no menos querido, don Pe-
dro Baguer y Pérez, sobrino del fi-
nado. 
Paz á sus restos. 
En la madrugada del día de ayer ha 
fallecido, rodeada de sus hijos, la res-
petable señora Amalia Mellado de Mu-
ñoz, madre amantísima, esposa ejem-
plar y amiga bondadosa y caritativa, 
de cuyas virtudes se hacen lenguas 
cuantas personas la trataron y compar-
tieron su amistad. 
Tomamos una gran parte en la pena 
que añige á sus familiares y en par-
ticular al querido amigo don Alejan-
dro Muñoz, su atribulado esposo, para 
quienes deseamos resignación.- ' 
En Martí, y en momentos de sor de-
tenido, se suicidó haciéndose tres dis-
paros de revólver, Miguel Cairo Mo-
rales, que estaba acusado de hurto do 
I R E N E M U G I A 
E l claro oscuro de la vida es muyj 
triste, nos dicen los hermanos Quinte-
ro en su primorosa obra dramática 
"La Zagala." 
Sí, el claro obscuro de la vida es 
muy triste, en ocasiones poblado de 
negruras infinitas. 
La vida nos reserva hondos dolores, 
penas cruentas y junto á ellas pone 
también como natural contraste gran-
des, planceteras alegrías. 
Una gentil compañera de las aulas 
universitarias, una joven primorosa, 
de inteligencia despierta y cultivada 
nos abandona en este día lleno de som-
bras, abrumándonos con su recuerdo 
y llevando la desesperación de su par-
tida terrenal á todos sus compañeros 
que bien la estimaban admirando sus 
raras cualidades, su probado talento, 
su afanes estudiosos triunfantes ahora 
en esta época de prueba y exámenes. 
Ya no veremos más en los rectos co-
rredores universitarios, á la agraciaba 
compañera de clases, á la alumna ama-
ble y simpática, afable y modesta. 
Ella, la gentil compañera, reposa ya 
descansa de las recias tribulaciones de 
la existencia, libre de las malas ve luli-
tados que tanto daño hacen á las al-
mas buenas. 
ELa muerto sin ver realizado el le-
gítimo deseo de terminar su carrera 
científica, tan brillantemente comen-
zada. 
Su doliente recuerdo perdurará en 
los rbetos corr?dores que animaron sus 
risas bullidoras, en las austeras aulas 
que iluminara su inteligencia, en el 
<SV U i c / c e i p r e p a r a g r a n d e s y v a l i o s a s s o r p r e s a s 
d e p o s i t i v a u t i l i d a d c o n l a s q u e o b s e q u i a r á á s u s 
c o n s u m i d o r e s . 
" f l i d a u s t e d l o s c i g a r r o s d e € ¿ U í c k e t j e n t o d o s 
l o s e s t a h h e c i m i e n t o s - . 
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yó de descontento, lo que le hizo mur-
murar : 
—¡Ah! señor vizconde,' era preciso 
no cambiar de sistema-
Pero Andrés no le oyó y se dirigió 
al salón de treinta y cuarenta, donde 
en una hora de nerviosas tentativas 
perdió todo el dinero que llevaba en-
cima. Después fué fumando y resu-
miendo así sus impresiones: "Eres un 
espíritu débil, amigo mío, y no sabes 
aprovechar las circunstancias. Tienes 
escrúpulos cuando se trata de luchar 
contra ese monstruo devorador que se 
llama la banca. ¡Y te erees bien arma-
do para las luchas de la vida!... Si al-
guien te revelase un secreto político 
capaz de hacer bajar la renta diez 
francos en un día ¿tendrías incouve 
niente en aprovechar la noticia para 
hacer tu fortuna de un solo golpe? 
Y sin embargo, el dinero «que gana-
rías saldría de los bolsillos de perso-
nas peor informadas que tú y de cuya 
ignorancia habrías abusado. ¿Qué di-
ferencia hay entre la noticia secreta 
y el conocimiento del lado á que se 
inclina la ruleta? ¿Por qué has arro-
jado aquel dinero? Porque no es per-
mitido especular con los secretos en 
el juego y es, en cambio, práctica 
constante aprovechar los de la Bol-
sa... Se puede robar aquí, pero no 
allí... ¡Qué delicadeza de matices! Viz-
conde, eres un necio... Digamos las 
cosas como son ¡ no has querido obrar 
como lo hubiera hecho tu criado... No 
te 'ha. hecho retroceder la delicadeza, 
sino el orgullo." 
Filosofando así, llegó al hotel de 
los Laureles, abrió la puerta y entró. 
Desde el jardín vió la ventana de Ani-
ta iluminada en la noche. La joven, 
como siempre, le estaba esperando. 
Andrés sintió vergüenza de dejarla 
así sola para irse á perder su dinero. 
Cuando le 'habían desvalijado tenía 
esos accesos de escrúpulos. Andrés se 
propuso entonces hacer olvidar á su 
amada aquellos fastidios pasajeros y 
estuvo amable y cariñoso. A l día si-
guiente echó el mismo al correo la 
carta que la mujer de Nelaurier es-
cribía á Vernaut. La respuesta no se 
hizo esperar. Tres días después, estan-
do Anita sentada en el jardín, leyen-
do distraídamente una novela nueva 
y mirando de vez en cuando el mag-
nífico panorama de la costa, llegó Zoa 
precipitadamente y dijo: 
—Señora, el señor Vernaut pide ser 
recibido. 
La cara de la joven se llenó de ru-
bor. Anita se levantó inconscientemen-
te y dió unos pasos como para salir al 
encuentro,al visitante. Después se de-
tuvo y preguntó: 
—¿ Está solo ? 
—'Sí, señora. Está esperando dolan-
te de la casa. No ha querido entrar 
hasta saber si la señora le recibiría... 
—Tráigale usted aquí. 
Zoa se marchó y Anita oyó que de-
cía : 
—£)i el señor quiere tomarse la mo-
lestia de venir por aquí... 
Se oyeron pasos en la arena del jar-
dín, apareció el amigo de Nelaurier y 
se inclinó ante Anita con rcí-petuosa 
emoción. La doncella se retiró, y Ani-
ta, temblorosa, miró á Vermaut llena 
de turbación. Quería hablarle y las 
palabras no se presentaban á su pen-
samiento. Una especie de desfalleci-
miento físico la dominaba. Se sentó, 
hizo seña á su visitante de que se co-
locase á Su lado y. sobreponiéndose á 
su angustia, dijo por fin: 
—Me alegro infinito de ver á usted, 
señor Vernaut, pero supongo que no 
ha heoho usted el viaje sólo para venir 
á verme. 
—Dispense usted, señora, pero estoy 
aquí nada más que por usted. Hubie-
ra podido responder por escrito á su 
arden, pero en una casa de comercio 
todas las cartas de negocios, y la de 
usted lo era. tienen escritas las res-
puestas en el copiador. No "hemos'* 
querido que quedase huella alguna de 
las negociaciones con usted... 
' (Continuará. 
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afecto de todos sus compañeros que 
bien l-a quisieron y que ahora ante su 
tumba se agrupan callados y afligidos, 
temerosos de profanar la pena infinita 
de unos padres que lloran sin consuelo. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po verdaderamente tempestuoso, el 
sábado por la tarde constituyó una ma-
nifestación de sentimiento el entierro 
del cadáver del señor don Nicolás (jii-
tiérrez y Hernández, acompañado a la 
última morada por numeroso y, distin-
guido cortejo. 
La profusión de coronas de flores 
nnturales con sentidas dedicatorias de 
familiares y amigos del finado era 
oloeuente testimonio del aprecio gene-
ral de que gozaba entre el comercio y 
!;< alta sociedad que reside en él aris-
tocrático barrio del Cerro. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
á los deudos del señor Gutiérrez, que 
en paz descanse. 
• » — 
cumplimiento de estas disposiciones. 
Transcurrido dicho plazo, los Infrac-
tores serán denunciados al Juzgado 
Correccional. 
Los hoteles, posadas, mesones ca 
sas de fcuéspeclesj casas de dormir, ca-
fés, restaurants, cantinas, etc., debe-
rán tener los mingitorios, inodoros, 
baños, caños etc., en confiante ^ P'n'-
';cto estado de función y aseo (artícu-
los U-'O y 169 de las Ordenanzas Sani-
tarias}. 
Los ini'ra^tores serán denunciados 
inmediatamente al Juzgado Correc-
cional. 
m¡ i 
U n a i n t e r r u p G i ó n e n í a s 
m á q u i n a s d e l i n o t i p o q u e 
« I r v e n p a r a l a c o m p o s i -
c i ó n d e l B I A R S O , h a r e -
t a r d a d o l a s a l i d a d e l a 
p r e s e n t e e l i c i ó n é i m p e -
d i d o q u e a l c a n c e e n s u 
t o t a l i d a d e l c o r r e o d e l a 
t a r d e . 
MINISTRO ESPAÑOL. 
En el vapor alemán "R. Cecilie" 
que fondeó en puerto el domingo pro-
cedente de Veracruz, ha llegado de 
tránsito para España el Ministro de 
dicha nación en Guatemala, señor don 
Pedro Carrera y Lambeye. 
" T E I B Ü M L I B R E 
Honorable Sr. Secretario de 
Agricultura Industria y Comercio 
Honorable señor: 
El doctor Nelson S. Maya, Vice-Di-
rector y Jefe del Departamento de In-
dustria animal de la Estación Central 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas, en el folleto número 6, pertene-
ciente al mes de Marzo último, trata 
tnagi&tralmente de la fiebre "tejana" 
y: del parásito "garrapata". 
¿No se podría comisionar al señor 
Nelson S. Maya; para que estudie 
cómo se podría corregir ó destruir, 
Dtro "parás i to" más pernicioso, que 
hace presa en la humanidad, princi-
palmente en los agricultores? Este 
'parásito", es el "vago". Si los po-
treros de la Isla de Cuba, están pla-
gados de "garrapatas" que ocasionan 
.a ruina de los propietarios pecuarios; 
las ciudades villas y taldeas, están 
cuajadas de "vagos". Estos parásitos 
atacan la moral pública, fomentando y 
sxplotando la prostitución, abriendo 
cátedras al vicio de raterías y juegos y 
viviendo de la gente sana, honrada, tra 
bajadora y originando "fiebres más 
perniciosas" que la fiebre "tejana". 
Para la inmunidad de la fiebre de 
''vagos", daría resultados prácticos, 
la medicina "Ley de Vagos"; en 
^poca de la ominosa, la»', inyecciones 
Se los aires de "Fernando Póo," in-
munizaron la Isla .de Cuba en que la 
plaga cubría)todo el cuerpo social de 
ía Gran Antilla. 
Esta " L e y " sería el apéndice á la 
"Ley" de inmigración, que surtiría 
grandes beneficios á la agricultura. 
Me reitero atento de su honorabili-
iad, 
E l Guajiro de Bemba. 
Joyellanos, Junio^ 6, de 1906. 
En Palacio 
El Comité Párlamentario MO(KM;' lo 
de la Cámara estuvo reunido h >y con 
e! Jefe del Estado ultimanu ^ ai^iuu s 
detalles del Mensaje que el pfílor Es-
trada Palma enviará al Congr-so, Í! l i -
citando los créditos para reparii a'.-
¿runos edificios del Estado. 
También asistió á la reunión par?, 
iüforinar, el Director Gencr •! i! - Obra.-
Públicas señor Lombiilo Clí.rk. 
El Mensaje se remitirá h^y »'  la Cá-
mara. 
Según nuestras noticiáis, unt fli? las 
obr^s que ei Gobii-nio tiene en proyec-
to, á cuyo efecto se votará^m créuito 
de millón y medio de pesos, es una Pe-
nitenciaría modelo. 
Í í S T A M S _ Í » 0 S 
Servicio de la Prensa Asooiacte 
D E A Y E R 
El Hito IG 
Contrarréplica 
Señocal^iburio... 
E a r is ica lanzada á la^publicidad 
pdür 'ustéd, coü/trarrestando • al eserito 
pnlalicado por mí con feclía 19 del 
ttfés.-prórimo jasado, tiene ̂ rabia. 
A simple vista se ve qtte es usted 
on traductor • de cuerpo entero1; y-lo 
jonsidero así, por no^n^anifestarle de 
!>tra manera su nulidad. 
¿En qué1'párrafo de^mi escrito ha 
leído usted en el cual, haga yo men-
íión alguna de la falta de honradez 
de la Mayordomía del puerto? 
¡Vienique Liburio! 
Yo sencillamente me ocupaba, y no 
me refeña á otra cosa, sino á la vfda 
7 costumbres de los marineros y>sus 
'amillares, no fijándome para nada en 
!a Mayordomía, y mucho menos en su 
idministración. 
Por lo tanto, es irrisoria en absolu-
to la réplica afirmada por usted... se-
áor Liburio. 
Y basta de paradojas por hoy, y, 
•ntre tanto, haga por esclarecer más 
íl entendimiento, para no incurrir en 
^quivocaciones. 
J . Frá lua. 
• am m 
D E S A N I D A D . 
Se avisa por este medio á los ven-
íedores de carnes, pescad'-s. ¡-.istíiS, 
íulces, etc., en la vía pública, que 
ieben tener su mercancía debidamente 
•ubierta y protegida contra el polvo 
os insectos y el contacto de las manos 
[bajo cubiertas de vidrios) ; y que en 
os cafés, dulcerías, restaurants, tien-
tas de víveres, y demás establecimien-
¡os análogos, se deberán tener las pas-
¡as, dulces, fiambres, etc., guardados 
m vitrinas cerradas, recomendándose 
jara su manejo el uso de iustrumentos 
ipropiados, en lugar de las manos. 
[Art. 52 de las Ordenanzas Sanita-
•ias.) 
Por la Jefatura, de Sanidad se con-
sede un plazo detreiuta días para el, 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, continuaba reunido con e" se-
ñor Presidente de la Repúb'.ca, el Co-
mité Parlamentario. 
En el Vedado 
Poco después de las nueve de la ma-
ñana de ayer y á los acordes de la i.nr-
eha invasorn, tocada por la banda mu-
nicipal, fué descubierta lá lápfiiá colo-
cada en al casa 5a. y D, en ei Vedado, 
en recuerdo de haber fallcci.lo en r?llii 
el general Máximo Gómrs. 
En dicha lápida se leía la inrsCrip-
ción siguiente: 
"En esta casa murió el 17 de Ji nio 
de 1905, el general Máximo Gómez." 
Entre las muchas personas que con-
currieron al acto, recordamos además 
de las reprefientaciones de ios Comités 
del partido Nacionai, al Senador señor 
Tamayo, Gobernador provincial seior 
Núñez, Alcaide Municipal s "ioi P.o.ia-
chea. Secretario de Agrhultura señor 
Casuso, Representantes señores Hoyos, 
Vi vaneo, Freyre Andra.de, Bo,:a, Lie-
rena. Cardenal y Campos Maruiictti, 
Consejeros provincir:ies seni res Carta-
i.á y Reina; los Concejales soúcres EÓ-
lanillo, Ortiz, Potts, MoraLs y Valles 
López, los señores Carrera y Laturre, 
y el señor Cuevas Zef¡ueira, cuyo señor 
pronunció un discurso alusiva al acto. 
Magistrados. 
El Presidente de la RcpúMica lia 
nombrado Magistrados del Trjltunal 
Supremo á los señores Angel C. Betan-
ecurt, José M. García Montes, Fran-
cisco Noval y Mratí y NarjiSj Gareja 
Menocal. 
Estos nombramientos hm si'lo some-
tidos á la aprobación dei Senaiio. 
Aclaración 
E^señor Benito Fernández, gerente 
de la sociedad de Fernández y Ruisán-
chez, establecida en esta ciudad, no es 
el autor de la denuncia que con igual 
nombre y apellido, y bajo el título de 
"Cobro de un cheque," apareció en es-
te periódico hace pocos días. 
Exámenes 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por una Circular de la Secretaría de 
Instrucción Pública, hoy han dado co-
mienzo los exámenes de las Escueilas 
de Güines y de Guanajay. 
Este último, con ciento cincuenta 
examinandos. 
Al hospital 
Por estar atacado de fiebre, fué re-
mitido al hospital "Las,Animas," por 
orden de la Sanidad del Puerto el pa-
sajero del vapor americano "Esperan-
za," Elias Maten, que llegó hoy pro-
cedente de Veracruz. 
También los pasajeros del vapor es-
pañol "Montevideo," don Alfredo 
Dnitzner y don Francisco Llopiz, fue-
ron remitidos al hospital "Las Ani-
mas," por encontrarse atacados, el 
primero de sarampión y el segundo 
de fiebre. 
Jueces Municipales. 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Nueva Paz, D. Pablo Perera. 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales Suplentes de Campe-
chuela, Banao, Neiva, Gibara y Ya-
guas, D. Desiderio Ramírez, D! Luis 
Maeía García, D. José I . Cañizares, D. 
" José Cátala González y D. Facundo Si-
rés, respectivamente. 
Sistema Kuhne. 
Sr. Nicolás Rivero: 
Si Vd. nos dispensara un favor mu-
cho le agradeceríamos hiciese saber á 
todos los vegetarianos que los propa-
gadores y simpatizadores del sistema 
hidroterápico Louis Kuhne, se reúnen 
el próximo domingo á las doce del día 
en Amistad 144 (altos), para consti-
tuir una Sociedad benéfica por este 
sistema. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias se despide atentamente.—La 
Comisión. 
Junio 15 de 1906. 
Complacido 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Andrés Segura, nos ruega hagamos 
constar que él no es autor, como al-
guien ha supuesto, de un comunicado 
que apareció en ' ' E l Liberal" el día 
3 del corriente, suscrito por José Ló-
pez Catas, en cuyo comunicado se de-
cúm cosas desfavorables á la reputa-
ción de su amigo D. Domingo Alvarcz 
y Borges. 
.Queda comnlacido el Dr. Seírura. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Bialystok, Junio 17.—Con motivo 
de haber llegado aquí tres delegados 
de la Douma para practicar una inves 
tigación en la última matanza de ju-
díos ha quedado restablecido el orden, 
pero á pesar de haber los delegados 
empezado inmediatamente su investi-
gación, no han podido todavía saqu-
ilada en cla^o y calculan aproxvnaca-
mente en cuarenta el número de los 
muertos. 
MUERTE DE UN AJEDRECISTA 
Filadelfia, Junio 17.—Ha fallecido 
en esta el famoso ajedrecista Harry N. 
Pillsbury, á consecuecia del ataque al 
cerebro que le acometió hace algunas 
semanas. 
CAMPEON CICLISTA 
París, Junio 17.—En las carrera de 
bicicletas verificadas hoy en Vincen-
nes, resultó vencedor el ciclista alemár 
Kramer, que fué proclamado campeón. 
PLAZO A LOS SUBLEVADOS 
Durlan, Natal, Jimio 17—H.-ibien-
do perecido la mayor parte de los su-
olevados á las órdenes de Bamba.it i 
en los diversos combates que sostuvie-
ron con las fuerzas coloniales, el coro-
nel Mackensie, comandante de éstas, 
ha concedido á los pocos rebeldeB que 
aún quedan en armas, un plazo de diez 
días para rendirse, amenazando con 
fusilar, transcurrido dicho plazo, á to-
dos los que caigan en poder df, sus 
\ ropas. 
ACOGIENDOSE AL INDULTO 
Acogiéndose al indulto que se ofre-
ce á los sublevados en la proclama del 
coronel Mackensie, se han presentado 
á las autoridades ingleses, dos hijos 
del jefe rebelde Sigananda. 
DESCARRILAMIENTO 
Viadisvostock, Junio 17.—De resul-
tas del descarrilamiento de un tren de 
pasajeros cerca de la estación de Pro-
granitschina, China (Mental, ii-ibc 
cien muertos y heridos. 
RENOVACION DE LOS DESOR-
DENES 
Varsovia, Junio 17—Se han renova-
do los desórdenes en esta ciudad, con 
mayor violencia que nunca y los ro-
rrees parecen ser hoy el blanco contia 
el cual los revolucionarios dirigen sus 
esfuerzos, pues han atacado unü de las 
sucursales de la administración prin-
cipal, en la cual mataron á vario i sol-
dados é hirieron á algunos empleados. 
Después de un tsnaz y sangriento 
combate, fueron rechazados los asal 
tanteé, que dejaron siete prisicneres 
en poder de la tropa. 
COCHÉ POSTAL ASALTADO 
Otra partida de revolucionarios ata 
có un carro postal, matando al hombre 
que lo guiaba y los caballos que lo 
arrastraban, así como á los dos sóida 
dos que custodiaban la corresponden 
cia y trataron de defenderla, y d.spués 
de saquear el carro, desaparéele:ido los 
asaltantes. 
ASESINATOS EN LA CALLE 
Un grupo de cinco terroristas mata 
ron á tiros en pleno día y en medio de 
la calle, á un policía que iba acampa 
ñado de su mujer, que murió también, 
logrando escapar una vez cometido el 
doble crimen, 
INTERVENCION DE LAS AUTO 
RIDADES 
Bialystok, Junio 17.—Por creerse 
que las autoridades se opondrían á la 
renovación de la matanza de los ju-
díos, se considera que han teminado 
ios desórdenes aquí 
NOTICIA DESMENTIDA 
Con objeto de impedir que se estien 
da el movimiento anti-semítico, el go 
bernador ha telegrafiado á las autori-
dades de todas las poblaciones de 1 
i rovincia, desmintiendo la noticia de 
haber sido arrojada una bomba de dina-
mita por un anarquista judío en medio 
de las filas de la procesión de CorpiAS 
Christi y el clero católico ha dirigido 
también una circular á todas las con-
gregacions religiosas del imperio, di-
ciéndoles que es de toda falseüad la 
noticia relativa á la citada bomba. 
SITUACION CRITICA 
San Petersburgo, Junio 17.—La si-
tuación general continúa agravándose 
y se considera hoy más crítica que en 
ninguna ed las épocas anteriores es in-
descriptible la inquietud que predomi 
na. en todo el país, pues todo el murdo 
se da cuenta de que el imperio se halla 
en vísperas de un formidable levanta-
miento revolucionario, cuyo alcance y 
consecuencias es imposible prever; es 
inmensa la excitación, especialmente 
aquí y en Moscow, que se cree han de 
ser los teatros en que han de desarro-
llarse pronto sucesos degraniirp')rtí.n-
ilá y sangrientos y el gobierno no Le-
ne confianza en el ejército, que se halla 
profundamente minado por la propa-
ganda revolucionaria y,en cujas ñlas 
cunde el descontento. 
CADAVERES DE LAS VICTIMAS 
Odessa, Junio 18.—El ccrresponsal 
que tiene el "Novostis" en Bialystok, 
le telegrafía que ha contado persoirí!-
mente 290 cadáveres de judíos y sola-
mente seis de cristianos, que fueron 
muertes durante los últimos distur-
bios. 
ARMENIOS Y TARTAROS 
Tiflis, Junio 18.—Continúa con ma-
yor encarnizamiento la lucha entre ar 
menios y tártaros en la provincia de 
Erivan y á ñn de poner término á 
la misma, el gobierno ha despachado 
para aquella comarca fuerzas d i l ejér-
cito y cosacos. 
AMISTOSA ADVERTFiN CIA 
Varsovia, Junio 18.—El jefe de po-
licía aconseja al pueblo que no provo-
que conflictos de rázasenos esta deter-
minado á castigar con todo rigor cual-
quiera tentativa qeu se haga psra per-
turbar el orden. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Washington, Junio 18.—Después de 
haber celebrado anoche una eonferen 
cia con el Presidente Tioosewll. ha nía 
nifestado Mr. Cannon, Presiden ie de 
la Cámara de Diputados,, que espera 
qeu el Congreso suspenda sus scsioi.es 
e! Io. del próximo mes de Julio 
VENTA DE V A L O R E S 
Nueva York. Junio 18.—£Ii sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valoreó de 
ctta plaza, 543,500 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
•HBi 
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pPEOSípN CRONOMETRICA 
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Nueva Sociedad 
Según leemos en E l Economista, se 
ha constituido en esta capital una so-
ciedad anónima, por iniciativa del se-
ñor Godwal Maceo, comerciante de 
Manzanillo,con un capital de $100,000 
para la explotación de varias indus 
trias benefíciosas á dicha comarca, ad 
quiriendo una extensión de terreno, á 
medio kilómetro de la población, para 
instalar las potentes maquinarias que 
actualmente se están embarcando en 
New York. 
La sociedad se denominaManzanillo 
Brick Company. La administración 
está á cargo del señor Augusto Roig, 
quien á la vez es accionista; es Secre 
tario de la misma el Representante áe-
ñor Carlos Manuel de Céspedes, y la 
parte mecánica está bajo la dirección 
del señor W. Jarwes. 
Según informes se establecerá una 
gran fábrica de hielo y una moderna 
maquinaria, estilo francés, para la fa 
brieación de obras de barro, en la que 
se elaborarán diariamente sobre 40 
mil piezas. 
Notas Azucareras. 
E l mecado de Nueva York. 
Extracto de la "Revista. Azucare 
ra" de los señores Czarnikow M. de 
Dougall y Comp., del S del actual: 
"Poco interés se ha visto en el mer-
cado de azúcares esta semana. Las 
operaciones realizadas han sido muy 
pequeñas para la época actual, aunque 
fueron lo bastante para establecer un 
alza de 0.2c. en los precios, los cuales 
¿on de 3.47c. por centrífugas, bas<; 96°; 
2.97e. por mascabados, base 89° y 2.Í^c 
por azúcar de miel de igual base. El 
mercado se halla muy firme ahora. 
La, venta de una cantidad tan pe 
queña como 10 ú 11,000 toneladas de 
Cuba y Puerto Rico, para embarque 
en este mes, llenó completamente la 
demanda de azúcar en esa posición y 
no ha sido posible colocar nuevas ofer 
tas, en las mismas condiciones. Los re-
finadores se interesan ahora por azú-
cares para embarque *pn Julio, de los 
cuales han comprado bien poco, y pa 
rece que, si no quieren mucho más de 
Cuba, y de Puerto Rico, para la ma 
yor parte de sus necesidades en Julio 
y Agosto, tendrán que hacer uso de 
sus existencias en almacén. 
La indiferencia de los refinadores, 
con respecto á las ofertas para embar 
que en Junio, se explica porque la ex 
portación de Cuba solamente, sin con 
tar otras procedencias, durante la. se 
mana, fué de 42,800 toneladas, la cual 
en su mayoría, viene á estos puertos 
Por otra parte, tomando el punto de 
vista de los vendedores, la posición 
estadística en este continente va me 
jorando, pues las existencias en estos 
puertos y Cuba combinadas, demues-
tran una reducción, en esta semana, 
de 33,000 toneladas. 
Ayer bajó inesperadamente el mer-
cado europeo y creó cierta inquitud en 
el ánimo de algunos vendedores, por-
que se temía que pudiera ser indicio 
de mayor flojedad. Felizmente, esa ba-
ja fué pasajera y las cotizaciones de 
hoy inspiran nueva confianza. Son: 
8s. OS^d. para Junio: 88-li4d. Ju-
lio; 8s. 2yod. Agosto; 8s. 2%á 
Septiembre; 8s. 41/*d. Octubre-Di-
ciembre. Estos precios significan 
una pequeña mejoría, comparados 
con los de la semana pasada. El 
precio de 8s. 0%d. L a. b., para entre-
ga en Junio, equivale á 3.67c. para 
centrífugas, base 96°, ó sea 20c. más 
que el precio de azúcar de caña en es-
te mercado. 
Respecto á Javas, nada se embarcó 
en Mayo para Europa ó América. El 
año pasado, en ese mes, los embarques 
fueron de 9.200 toneladas y en el año 
anterior, 8,000. Lo probable es que los 
embarques en Junio, para Europa y 
América, sean mucho menores que los 
de 1905, los cuales ascendieron á 85 
mil toneladas. 
Se dice de ventas de Javas con des-
tino á este país, por embarque en Ju-
nio-Julio y es probable que alguna 
operación se haya efectuado, pero se 
reserva los pormenores de ella. La ten-
dencia en los precios es más firme, las 
ofertas son pocas y por pequeñas can-
tidades. 
Los recibos semanales fueron de 
39,958 toneladas como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 36,895 
„ Puerto Rico 






A New Orleans llegaron 36,000 sa-
cos de Cuba .y 13,000 .saco» fi© pjjuirto, 
Rico. 
Refinado.—El mercado se ha soste-
nido firme á 4.50c. menos 1 por ciento. 
Habiéndose los compradores abaste-
cido, en gran escala, antes de la úl-
tima alza, no es extraña que las ope-
raciones de esta semana hayan sido 
pequeñas. En cambio, son muy consi-
derables las entregas á cuenta de ven-
tas anteriores. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1906 1905 
New York, refinadores. 188,397 115,896 
Boston 43,167 
Filadelfia 83,795 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 3.47 & 3.50 4.3i8 á 
Mascb., buen 
reí., pol. 89... 2.97 á 3.00 3.3i4 á 
Az. de miel, 
pol 89 2.72 á 2.75 S . l ^ á 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio lio n. 1, 
p.88, nominl á 2.79 á 3.9il6 
Surtido, p. 84 á 2.50 á 3.1l4 
Costo y flete: 
19«6 1905 
Ctf. pol. 




dos p. 89. 1.54 
lio lio n. 




á2.16 3 á3.1l16 
á l .82 2.11[16 á 2.3i4 
ál .56 2.5il6 á2.3i8 
á l . 7 5 á2.1i2 
á l . 56 á2.3I8 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
Granulado, neto á 4.45 5.60 & 5.70 
Aziicar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1005 
Primeras, ba-
se 88 análisis 8i5.1i4 á SpX 12(4% á 12(5 
Hegundas. id. 
75 análisis.... 6i5.1i4á 6[5X 10[4% á 10i5 
Ventas anuneiadas desde el Io. al 
5 de Junio: 
174 bocoyes mascabados de Puerto 
Rico, en plaza, á 2.95c., base 89, de-
sembarcado. 
50 sacos centrífugas de Puerto Rico, 
en plaza, á 3.45c., base 96°, desembar-
cado. 
15,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, en vía de embarque, á 3.47c. 
cfs., base 96°. 
5,000 sacos centrífuga de Santo Do-
mingo, á flote, por velero, 1.78^0. cfs., 
base 96°. 
3,000 toneladas centrífugas de Cuba 
para salir, á -2:l/£?c. cfs., base 96°. 
40,000 centrífugas de Cuba, embar-
que segunda quincena de Junio, á 
2.3-32c. cf., base 95°." 
Tabaco 
Por el vapor americano Olivette, que 
salió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tampa, se exportaron 102 pacas y 186 
trecios de tabaco en rama y 4.500 taba-
cos torcidos. 
Movimiento marítimo 
E l "Montevideo" 
El vapor correo español "Montevi-
deo" fondeó en puerto ayer, domin-
go, procedente de Genova y escalas, 
vía Nueva York, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
Dicho buque, á su salida del último 
puerto, le pasó el ciclón por la popa, 
•habiendo sufrido durante su travesía 
fuertes vientos y recios aguaceros, en 
la noche del sábado último, encon-
trándose frente al. faro de Allizater 
(Florida), viéndose precisado á mo-
derar su máquina. 
Afortunadamente no ocurrió nove-
dad alguna. 
"K. Ceoilie" 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto el domingo, procedente 
de Tampico, con carga y pasajeros, y 
salió para Hamburgo y escalas. 
E l "Ada" 
Este vapor noruego entró en puer-
to ayer, procedente de Nuevitas, en 
lastre. 
E l "Titlis" 
Con ganado y carga general entró 
en puerto hoy, procedente de Galves-
ton, el vapor noruego "Ti t l i s " . 
E l "Niágara" 
Procedente de Tampico fondeó en 
bahía hoy, con cargamento de gana-
do, el vapor americano "Niágara". 
El "Esperanza" 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Veracruz, el vapor ameri-
cano "Esperanza", con carga general 
y pasajeros. 
E l "Angela" 
Con carga de tránsito salió para 
Progreso^ en la tarde del sábado, el 
vapor "Angela". 
E l "Premier" 
Este vapor se hizo á la mar, con des-
tino á Kingston (Jamáica). 
E l "Morro Castle" 
El domingo salió para Nueva York, 
con carga y pasajeros, el vapor ameri-
cano "Morro Castle". 
O B S E U V A C I O N E S 
Correspondientes al dta 16 de Junio, hecha 
al aire l ibreen E L A L M E N O A REd. Obis-
po 54. para el ÜIABIO DK LA MARINA. 
Mercado monetario 
Habana. jun¡0 j 
P l a t a e s p a ^ l a . . . / ^ 1 ^ ^ 
Calderilla Tnn . ¥ 4 ^ 
Billetes B. Espa- 100 á 102 ea 0^ 
fiol cle oV 
Oro americano ) A & ^4 V 
contra espaftoL / de ^ a IOQVI 
Oroamer. contra) 
plata española. í á 12 f. 
Centenes á * . 
E n cantidades.. fi 5 4-í! aía-
Luises „ ¡4-4o:;pata-
E n cantidades.. 6 4 3 ^ ^ 
E l peso america-) Plata' 
no en plata es- U 1.12 v 
pallóla [ Vf> 
sres _ Lonja de Vív 
100 cf queso P a t a e r á s R TT «OT 
50 l i b . embut ide l Tio M^v527 (ít-
100 C! o s ü o n e s C u b a Pa^oríuV1-20^ 
200 ^ g a l l e t a Srta., $22™^*' & c-
m í » L M a r í a Jac*oí, $i 40, . 
2 0 0 c l l 2 i E „ o i i ^ 0 ' 19.45 c. 
55 0 l 1 2 ^ Anís Mono, S g f 6 ' ?Mo l 
i S c i o j e n J . Bueno, $1^ 0 ' 



























18-Monterey , New York. 
ío ^.lb.ln'a:iaj Hambureo v ¿-P.I 
1 8 - Viv ina , ¿ ive rpoo l y Ca,aíl 
19— Rema Mí Cristina, Vernos,., 
1 9 - Clinton, Tampa y Cav0 ^ 
2 0 - México , New Yoík 7 H,,ew-
2 1 - Mobila , Mobila. 
25—Mérida, NewYork. 
25— Vigilancia, Veracruz v «D«.i 
^ M o r r o Castle, New Y o r k 8 0 ^ I 30—Juan Foraras. Barpplnno „ . I 
4 - M a d r i l e a o . Liverpool v e s i 
^ g ^ ? D o m i n a , AUeJes ^ ^—±•10 tX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
18—Monterey, Veracruz y PrôPM» 
1 8 - Ripley, Buenos A i r e í v S 
H~ííonterey' Veracruz y Proerem 
1 9 - Esperanza, New York §resft 
19—Excelsior, New Orleans. 
19— Albingia . Veracruz y Tamoien 
20— Reina M f Cristina. S a n t a S ( 
21— Matanzas, New York 
22— Mobi la , Mobila. 
24—México, New York. 
of~^e ,̂da' ?rogreso v Veracruz. 
26— Vigilancia, New York. 
28—Bayamo, New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TR/vVfíSU 
ENTRADAS 
Dia 17 
De Tampico y escalas, en 5 dias, vp. áleml 
K , Cecilie, cp. Ruch, ton. S668, coa cjul 
y pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De G é n o v a y escalas, en 27 diss. vp. esp.MdL 
tevideo, cp. Oyarbide, ton. 5206, coa can 
y pasajeros á M . Otaduy. | 
De Nuevitas. en 2>¿ diaa, vp. ngo. Ada. CIB 
tan Olsizok, ton . 1111, en lastre á Igñd 
P'a y Cp. 1 
De Hamburgo y escalas an 25 dias, vp. aknl 
Antonina , cap. Breckenfelder, tod. 40| 
con carga á Hei lbu t y Rasch. 
Dia 18 
De Puerto Cabello, en 6 dias, vp. ngo. AuroJ 
. cp. Crestopnersen, ton. IGfití, con 
I.ikes y Hno. 
De Galveston, vp. ngo. Titles, cp. Andersfj 
ton 1407, con carga 6 la Comercial üni 
&Co. 
De Tampico, en 3J< d ías , vp. am. Niágara, L 
por am. Niága ra , cp. Hasthadams, tonel 
dasi 2265, con ganado á Zaldo y Cp. 1 
De Veracruz y escalas, en 4 dias, vp. am. 
peranzaj cp. Rogers, ton. 4702, con car¡ 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 15 
Progreso, vp. ing . Angola. 
Deiaware (B. W. ) vp. ngo. Fridy of Nansai 
K ins ton (Jamaica) vp. ing. Premier. 
Hamburgo , vp . a lm. K. Cecilie. 
Dia 17: 
Nueva Y o r k . vp. am. Morro Castle. 
Hamburgo, vp . a lm. K . Cecile. 
Buques de cabotaje 
ENTRADOS 
BanS gol.'Josefa, pat. González: 150 N 
" í d e m gol. Ju l ia Laza, p a t Rioseco: S0»j 
^ D o m i n i c a gol . Gertrudis, pat. Mayot 
eos a z ú c a r . . villall 
Idem gol . Mar ia Magdalena, pat. 1 
ga: 400 sacos azúcar . . ¡J 
Cabo San Antonio gol. Juana Mará,." -j 
A l e m a ñ y : 1500 sacos carbón. ye 
Arroyos gol . Hermosa Guanera, 
1200 sacos c a r b ó n . t 
C á r d e n a s gol. Juana Mercedes, p»t 
ter: 50 pipas aguardiente. raM 
Sierra Morena gol . Emil ia , pal. ^ 
400 sacos azúcar . Aipmañv: 
C á r d e n a s gol . Julia, pat. Alemany. ^ 
aguardiente. SALID0S 
M a r i e l go l . Al tagracia pat. Navarro-
C a b a ñ a i gol . Nat iv idad. P^-
C á r d e n a s gol. Crisál ida, Pat-
Idem gol . Mar i a Carmen, p a t ^ ^ ^ 
Matanzas gol. Amal ia , pat. Cayuso. 
MovímieñtTdTpasajsros. 
L L E G A R O N ^ 
De Tampico y Veracruz en el vap- i Cecilie. „ w p f a Torre5"* Sres. Ricardo Romero-Joseta 
guel Torres y U de 3> clase. 
SALIERON j j j j 
De Barce'ona y esc. en el vap. esp 
tevideo. < Tuis I r i l l l 
Consuelo B e t a n c o u r t - J o f é f 
Justo T a l a d r i d - F e l i p e P e r ^ g ¿ _ H ú * ^ 
mero R o d r í g u e z - J a c i n t o ^ e] p iaxí ' 
Juan Be.'Javista y 1 de ' a m . - ^ Muño^j 
de fam. -Rafae la ^ l ^ r j ^ r e n z o ^f, 
P é r e z - F r a n c i s c o Menendez deí. y r 
- A n g e l a Benech-Ange la J i r0^ 
f a m . - J u a n Valls y f am. -An tou 
~ de tercera. 
A b e r t u r a s de r e g i s t r ^ 
Vigo , C o r u ñ a y Cádiz vap. esp-
Odo, por Marcos H " ^ ^ por * 
Veracruz vap. esp. Moneen ^ 
NuevayYork ,vP . am. Vigilancia-P0' 
Como. irforro Castle. P01 
Nueva Y o r k . vp. am. Morro 
y Comp. Esperanza, P 
N e w Y o r k vapor amr. W 
V e r k c r u z y escalas vap. * 
Zaldo y Cp. Excelsior, Por 
New Orleans vap. am. „ „„3 vap. l- l̂inW', Kingsbury. aU1er. , 
o Hueso y Tampa vap. a ^ 
J. M e Kay. sp. Rein» ' 
C o r u ñ a y Santander vaP- ^ 
t i na ; por M . O taduy 
Cay 
E l 
m a ñ a n a 
nistros 
J e s ú s 
Ies. si 
M a r t í . 
o, i m ü t ^ i ! ^ . 
os, á Ntra . Sr». *±á£otos>J r*V 'hoque avisa/Jo* ° e a i » » ^ 
.plicando K l s t e n C l t l - l i ^ ^ 
Máxima I 28'? 
Mínima || 26l i 




ma.tes pr6t\mo ^ t : l d a 
a l e b r a r a ^ f 1 ^ ejercicio &e 
Pa t r i a rca ban José . ^ 3 f 
n u a c l ó n de la mi?a. trix>\»eu , 
Se suplica á sus coi „ rr-AS * * 
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^ « « u v i u LIJCÍ IJA xviARINii.—i)dicíóa de la i arrie.—Junio 18 de 1906. 
Y 
MI t i - - C á n o v a s del Castillo murió Laxío el 8 de Agosto de 1897. 
flS ieo-íin el Diccionario: se llama 
I ¡¡.tí! d'el escudo" á un escudo peque-
| xie carga sobre el pr incipal ." 
^ T--El hecho atribuido al gober-
1. ^' ¿e Tarifa Alonso Pérez de Guz-
| o3/1 fué nn caso de conflicto horrible 
el deber cívico y el deber pater-
1 Consintió que sacrificaran á su 
S por no entregar la play.a".- E l deber 
trio en aquel caso era lo primero. 
P.a madre quizá no hubiera hecho lo 
^"mo Aquí debe contestarse lo que 
¡r*o aquel sahio: Sé lo que debo ha-
. . . pero no sé lo que haría. E l hecho 
f1 arrojar el puñal sobre el campo 
emigo, sería por la indignación que 
i cansó á Guzmán la. felonía de su 
ntrario. ha guerra hecha con medios 
tan v^es' merece â execracion de la 
historia. 
_[Jna suscritora. que firma " C l i o " , 
nr^iinta cual es el origen del nombre 
Le]leva la Quinta del Rey. Di r ig i -
al públioc la pregunta, por si al-mos 
guno lo sabe y quiere decirlo. 
Un suscritor desea, saber si en la 
Habana hay algún profesor que ense-
ge Teneduría de Libros por corres-
pondencia. Tiene la palabra el que 
Lte satisfacer la pregunta. 
^-Contestamos por tercera vez á los 
"prófugos", que hasta , dentro de 
quince días no vendrá el texto del de 
creto sobre indulto que fué promulga 
do hace poco. Esperen que venga y se 
publique, para saber en qué condicio-
nes y á quienes comprende el indulto 
C.—El diminutivo de frase es " f r a 
gecita"ó,'fraseei11a". Está mal dicho 
"salió con dirección hacia tal punto. ' 
jlejor fuera: "sa l ió con dirección á 
tal punto." 
J.—La. palabra " p i a n o " es italiana 
de origen. Significa lento, suave,-luice 
"Piano piano, si va lontano." Poco á 
poco se va lejos 
J. M.—La pena de cadena perpetua 
suele tener límite á los treinta, años, 
cuando el penado observa buena con-
ducta. 
X. Y. Z.—En Guanabaeoa. 
M. P. T.—Los códigos civil , penal y 
de comercio y las leyes de Enjuicia-
miento vigentes en la República de Cu-
ba son las que nos dejó el Gobierno es-
pañol, con algunas variantes que. han 
iido promulgadas por decreto. Las 
Cámaras tienen proyectado algo so-
bre el particular, pero no se sabe cuan-
do lo liarán. 
J. V. C.—Vea las planas de anuncios 
del Diario y encont rará anunciada la 
agencia que busca. 
B. P. 61.—El periódico " L a Améri-
| ca Científica", que hal lará V d . en " L a 
Modrena Poes ía" , Obispo 135, le in-
formará á V d . de una Agencia para 
sacar patentes de invención en los Es-
tados Unidos corriendo con todos los 
gastos y diligencias. 
—Para, extender claramente un so-
bre por ejemplo: 
España, provincia de Soria. 
Sr. D. Fulano de Tal. 
Caille de tal núm. tal . 
Ahnazán. 
El nombre de la. localidad se pone 
en letras bien visibles. 
M. N. R.—¿ Sabe V d . el origen de la 
frase "ya pareció el peine"? 
El cuento es muy sabido. En un 
cuartel de caballería se le perdió un 
peine á un quinto llamado Rájales, y 
á la hora de pasar revista de utensi-
lios, el sargento dió el parte al Alfé-
rez diciendo: 
.—Mi alférez no hay más novedad 
«no que el quinto Rájales ha perdido 
d peine. 
,21 alféres comunicó el parte al té-
jente en esta forma: 
—Sin novedad, el peine de Rájales 
16 ha perdido. 
El teniente al capitán. 
*—Sin novedad micapitán, no pare-
c6 un peine del recluta Rájales. 
El capitán al Coronel: 
—Xo hay novedad mi coronel. Se 
w extraviado un peine del quinto Ma-
^rto Bájales. 
Al día siguiente encontraron el pei-
.e y volvieron á comunicar por esca-
^ d alférez al teniente, éste al capi-
^ el capitán al coronel: 
"~Sin novedad ya pareció el peine 
^-Ka jales. 
^ enterado el quinto de tan minu-
oso expedienteo por una cosa insig-
^an te , les d i j o : 
r~¡Redios! parecéis comadres, 
bn ¿Es verdad que una co-
de metal hueca es más fuerte 
T i e n d o maciza? 
Un, - ^0S ^enen el mismo diámetro, 
Per a+1Ẑ  es fuerte clue â hueca-
tiriJíi j ên(̂ 0 ambas una misma can-
WP metal, entonces la columna 
es más resistente. 
Pro!? vaturaleza misma indica este 
iaros ent0: las Plumas de los Pá-
cha r^11 luie.cas para que tengan mu-
? hastS1itenc^a y poco P680' âs cañas 
Wco ^esos de los animales son 
^ s por esta misma razón. 
Agesto ^anta ^urora es ê  ^a ^ de 
boletín de la Estación Agro-
ta(l0.a Se Publica, por cuenta del Es-
riafüp.Uede"Vd. pedirlo á la Secerta-
AuI Agricultura. 
^Slesa' ra -^eona es imSL colonia 
^ ^eu está en la costa occidente 
• ̂  carv;!9; entre Liberia y Seneganbia. 
: f e ! ^ 8 ! es Freetown. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Fumigación 
Las brigadas á cargo de los inspec-
tores Barinaga, Bacallao y Puentes 
han fumigado las casas situadas en el 
tramo de la calle de laMuralla de Com-
postela á Villegas. 
Las brigadas de los señores Garrido 
y Arzalluz, se encuentran en el inge-
nio " F e l i z " , fumigando todos sus de-
partamentos. 
E n la Cabaña 
Continua el señor Vázquez en la Ca-
bana, saneando él caserío del Pescante 
del Morro. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por la brigada del^ séñor Leza, í a s si 
guientes desinfecciones por enferme 
dad es: 




Se remitieron al vertedero d-é la 
ciudad 20 piezas pai>a su cremación. 
A la Estufa para desinfectarlas 37 
idem ídem. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer se han petro 
lizado los servicios de 2,564 casas per 
tenecientes á los barrios de Peñalver 
Pueblo Nuevo y San Lázaro. 
Por la brigada especial y á petición 
de vecinos se petrolizaron servicios en 
varias casas de distintas calles y char 
eos de agua en las mismas. Se petro 
lizó la estación de Concha, Labóra te 
rio "General W o o d " y club "Almen-
dares". 
La segunda sección de canalización y 
zánjeos sigue prestando sus servicios 
de saneamiento en «1 Pescante de la 
Fortaleza del Morro. 
• Sección de inspectores médicos 
Por este Negociado se han realizado 
el día 15 de Junio, 84 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 
Escuelas visitadas con 129 niños 
inspeccionados 4 
Comunicaciones bajas á padres. . . 
Idem altas á padres 7 
Idem bajas á escuelas 10 
Idem altas á escuelas 15 
Idem traslado de análisis á los se-
ñores médicos 4 
Inspección de establos de vacas 
Idem de lecherías . . . . . . . . 5 
Idem de casas para licencias de 
establecimientos 




Siguiendo la relación que venimos 
publicando de nuestras visitas á va-
rias escuelas el domingo últ imo con 
motivo de las Exposiciones de fin de 
Curso, hoy corresponde mencionar la 
que hicimos á la Escuela número 4 al 
frente de cuya Dirección se encuen-
tra la distinguida educadora Celia Ro-
dríguez de Rey. 
La entrada de la Escuela adornada 
con profusión dfe palmas y flores, al 
igual que todas las aulas de la mis-
ma, las banderas nacionales orlando 
los retratos de don Pepe de la Luz y 
otros grandes hombres, y niñas, mu-
chas niñas de rostros inteligentes, di-
rigidas por maestras enseñaban los 
trabajos que con lazos de cintas unos 
y en cartulinas de colores otros, te-
nían expuestos por testeros y pupi-
tres. 
Era tal la diversidad de material 
expuesto, que larga sería la tarea de, 
su clasificación; sin embargo, vamos 
á hacer referencia de varios de las 
aulas 1, 2 y 4. 
De Lecciones de Cosas" hemos 
visto en el aula primera algunos tra-
bajos verdaderamente curiosos, pu-
diendo citar como ejemplo los de la 
Hulla, Marfi l y otros muy notables. 
En Inst rucción Cívica, y Moral, nos 
llamó poderosamente la atención por 
su estilo conceptuoso á la vez que sen-
cillo, el t i tu lado: " L a Envid ia" . 
Artíst icos y hermosos ejemplares en 
Dibujo presentó la señora Serrano, y 
algunos de verdadero mérito tomados 
del natural, la Directora señora Ro-
dríguez, así ¿orno también otros mo-
delados con Arci l la , asignatura que á 
nuestro juicio tiene un gran fin edu-
cativo. 
Otra parte dé la Exposición que re-
saltaba del -conjunto, por tratarse de 
una asignatura que deja incompléta 
a importante labor de las Escuelas 
Públicas, era la de costura que aque-
llas niñas presentaron, realizada en 
toda clase dé telas, y desde el simple 
emiendo y zurcido en paño y medias 
hasta los ojales, presillas y confec-
ción de prendas sencillas. 
A muchos sorprendió que en aque-
lla Escuela se dedicaba atención á la 
•costura, y plácemes mi l recibió la D i -
ectora á quien deben imitar las de-
más Maestras que no se hayan ocu-
pado de clase tan út i l y que tanto 
beneficiará á las niñas de familias po-
bres, como son la mayoría de las cón-
currentes á nuestras Escuelas Prima-
rias. 
Coleccionados los de cada niña en 
curiosas libretas, infinitos trabajos de 
Lenguaje de todo el año, demostra-
ción palpable del adelanto progresivo 
durante el Curso, los cuales eran exa-
minados -por muchos Padres de edu-
eandas, que llenaban de felicitaciones 
á la señora Rodríguez. 
Muchos y magníficos trabajos de In -
glés, sin duda los mejores presenta-
dos en las Escuelas Públicas, por ra-
dicar, allí el grupo más adelantado 
dê  las de la Habana, según manifesta-
ción propia de la Maestra de esta 
Asignatura. 
Verdaderamente causa grandísima 
sátisfacción al observador que se acer-
ca á éoiitemplar los grandes y bené-
ficos resultados de algunas Escuelas 
Primarias, y por impulsar tan benefi-
ciosos adelantos, tributamos nuestros 
niás -cahirosos aplausos á la Junta de 
Educación de este Termino, que sabe 
elevar á Maestras tan cultas, inteli-
gentes y activas, cual lo demuestran 
los resultados obtenidos por la se-
ñora Celia Rodríguez, Direcotra del 
Establecimiento. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
Postal de Remedios. 
15 de Junio. 
E l ciclón ha recurvado. 
Mejor dicho, el incesante llover ha 
repetido. 
Tres días hace que no cesa el agua 
de caer, pero en gran cantidad. 
_ Dos, hemos estado sin comunica-
ción con la Habana. 
Si Nowak con sus peonías hubiese 
prédicho el diluvio, hubiese acertado. 
Pero ya verá ustéd cómo mañana, 
que es sábado, hace buen día para que 
puedan salir los "ingleses" á cobrar. 
Si siquiera lloviese tanto como hoy, 
del mal el menos. 
Esa prisa que tienen los acreedores 
por cobrar á los morosos, debiera re-
formarse. 
Es uná antigualla, un mueble viejo 
que debe arrojarse á la basura. 
¡Al vertedero con él! 
Nosotros somos partidarios de 
aquel refrán que dicé : 
"Cobra y no pagues, 
que somos mortales." 
En efecto, si más ó menos tarde nos 
hemos de morir, ¿para qué la mortifi-
cación del pago? 
Vivaáios tranquilos y felices. 
Pero, eso sí, sin olvidar aquello 
otro de: 
"Tuyo ó ajeno, 
no te acuestes sin dinero." 
Porque lo peor del mundo es la 
" b r u j e r í a " clandestina. 
Por aquí la única novedad que hay 
son los preparativos para las fiestas 
de San Juan, que es el pa t rón del 
Cayo. 
Aquí se venera una imagen del Bau-
tista, de cuerpo entero, que tiene una 
mano levantada y señala al cielo con 
el índice. 
Por ese motivo, cuando alguna cosa 
es de difícil realización, se dice: 
"Cuando San Juan baje el dedo." 
Anoche estaba yo de visita en una 
casa, cuya respétable señora y dueña 
fué en sus mocedades algo aficionarla 
á la ruleta. 
— ¡ A y mi amigo—me decía,—cómo 
nos divert íamos en mi tiempo! ¡Qué 
bailes, qué cabalgatas y qué ruletas! 
¿Cuando cree usted que volverán á 
poner aquí los jueguitos en las fies-
tas? 
—"Cuando San Juan baje el de-
do"—la contesté yo. 
La verdad es que por aquí no se 
juega hoy ni al escondite. 
¡ Quiera Dios que dure ! 
La campaña moralizadora, en con-
t ra del juego, es muy digna de aplau-
so. 
Lo que ha'ce falta es persistir en 
ella más y más cada día, hasta que se 
pierda la costumbre de jugar, que tan 
arraigada estaba entre nosotros. 
¡ Ojalá qué -esa campaña sea per-
durable! 
Facundo Ramos. 
tración de Correos y de ur\a Estación 
de Telégrafos. 
E l servicio de Correos, se efectúa 
hoy por un particular, y resulta, se-
gún me digeron, irregular y deficien-
te. En cuanto á telégrafos, se hace 
necesario este servicip como la ins-
talación de un puesto de la Guardia 
Runii . 
Y tomé el tren para Placetas del 
Norte, donde llegamos con un retraso 
de tres horas, habiendo tenido que 
quedarnos 28 pasajeros, entre los que 
se contaban algunas señoras y niños 
de pecho, en la aislada é insuficiente 
Estación de Placetas del Sur, plagada 
de mosquitos, hasta las ocho de la 
mañana del siguiente día que nos tra-
jo á Placetas del Norte, el tren ordi-
nario. 
Para estos lamentables sucesos que 
ocurren con harta frecuencia, debe-
r ían ambas empresas de ferrocarril, 
estudiar un remedio pronto y eficaz. 
N i ayer n i hoy ha llegado corres-
pondencia de ninguna clase á #este 
pueblo, habiendo habido combinación 
todos esos días. 
¿En qué consiste esa falta? 
Tal parece, que estamos en Baracoa 
ó en Trinidad. 
* ' E l Corresponsal. 
bosque y jardines cío "Las Delicias". 
Palatino; Vista del fondo del chalet 
"Las Delicias", terraza: Jardines de 
'Las Delicias"; José Zacarías Gonzá-
lez del Valle; Ensayo á la pluma; Ac-
tualidades. 
E l Album de damas contiene los re-
trato de las señoras Dulce María Jun-
co de Fonts, Hortensia Goicur'a de 
Lafferté, y las señoritas Caridad Man-
rara, L i l i t a Abren 
Album de caballeros: General Fran-
cisco Carrillo. Sr. Francisco Chenarcl 
y S i . Felipe González Sarrain. 
ORIENTE 
De Placetas. 
Junio 14 de 1906. 
Cabaiguan, como todos aquellos 
pueblos que han sido atravesados por 
el Ferrocarril Central, han surgido, 
por decirlo así, á una nueva vida que 
los coloca entre los de más naciente 
prosperidad. 
A ellos acude presuroso el empuje 
comércial y la iniciativa privada, edi-
ficando hérmosas casas y establecien-
do grandes centros mercantiles de to-
das clases que contrastan notablemen-
te cOñ la incuria y abondono del Mu-
nicipio, que tiene á este pueblo en un 
estado tal que, si no fuera según me 
han dicho, que piensa tomar alguiiiis 
medidas para su saneamiento, era lle-
gada la hora de que, por el Departa-
mento de Sanidad del Estado, se gi-
rase una visita á Cabaijuán, fuente 
natural y perpé tua de paludismo y 
en todos los tiempos, de enfermeda-
des infecciosas de todo género. 
Esto no es pueblo: es un inmen-
so é infecto lodazal que avergüenza 
á cualquier Municipio. 
Vea eso el Ayuntamiento de Sanc-
t i Spír i tus, del cual dépende este rico 
7 floreciente barrií), del que sin duda 
debe recaudar muy buenos y sólidos 
arbitrios. 
Vecinos de arraigo y prestigio hi-
ciéronme notar la necesidad imperio-
sa de que se les dote de una Adminis-
Fuego 
Ampliamos la noticia, que oportu-
namente publicamos, del incendio 
ocurrido el dia 13 en Santiago de Cu-
ba con la siguiente relación que hace 
nuestro colega " L a Colonia Españo-
l a " . 
"Esta madurgada como á la una 
ha ocurrido un violento incendio, que 
destruyó el establecimiento de ferre-
ter ía " E l Bazar Cubano", de los se-
ñores Fals y Rucabado, sito en San 
Tadeo 66 y 68, la barbería del señor 
Francisco Olmedo, la tabaquer ía t i tu -
lada " L a Paz de Dios" del ciego Ra-
fael Cobos, propagándose el incendio 
á la tienda de ropas " E l P a r a í s o " de 
Pedro Miguel Gómez, que fué también 
incendiado, cuyos edificios eran de la 
propiedad de la* señora Isabel Luisa 
Calzado. 
E l primero que llegó al lugar del 
siniestro fué el vigilante número 01 
Vicente Hechavarr ía , quien con una 
barreta tuvo que violentar la puerta 
de la ferreter ía donde pernoct;;bafi 
únicamente los dependientes Sevéria-
no Menéndez y Eleuterio Ballecillo, 
viniendo despuén en auxilio los v ig i -
lantes números 82, 63 y 76 y el sar-
gento de recorrido Ernesto de l a To-
rre. 
ÁCUdieron después los vecinos y 
bomberos, guardia rural y policía, 
quienes se ocuparon en salvar cuanto 
fué posible de todos los establecimien-
tos menos de la ferreter ía que no dió 
lugar á nada. 
Los edificios incendiados estaban 
asegurados por valor de $7,500. Tam-
bién estaban aseguradas las existen-
cias de la ferreter ía en dos pólizas: 
una por valor de cinco mi l y pico de 
pesos y en otra por doce mil , calcu-
lando los dueños las pérdidas en unos 
veinte m i l pesos. 
Por consecuencia de este incendio 
han sufrido desperfectos algunos de 
los edificios colindantes. 
E l Juez se costituyó en el lugar del 
hecho é instruye el sumario corres-
pondiente ordenando la extraección 
de la caja de caudales de la ferreter ía 
que se encuentra entre los escombros, 
la cual óontieM' ja suma de $300 en di-
ú-rentes monedas así .̂ omo los libros 
y otros documentos y prendas. 
Los bomberos hicieron cuanto pu-
dieron dado sus pocos recursos y su 
mala o rgan izac ión" . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l i ( M i m m i u , i B « l i t Q ; e i t e P í d a s e 
. á
( E t t i i u s a i w i i í s i H K i i i D E E A B E L L . 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
Llega á nuestras manos el M'imen. 
de ' 'Cuba y A m é r i c a " correspondien 
te al sábado 16. Es notable en iiustra-
eiones y es su lectura muy amena. Véa-
se el siguiente sumarie: 
Texto: 17 de Junio; La Conferen-
cia Pan-Americana; La revolución en 
Guatemala; Album de damas; Quinta 
' Las Delicias"; Doctor Domiugo F. 
Cubas; D. Nicolás Estévanez; Impre-
sos; Filosofía Vedanta (continua-
ción) ; Discrepancia, poesía, por D i -
wáldp Salom; José Zacarías de' V alle 
por Kamón .Meza; Un libro de artón, 
por Adr ián del Valle; Suicidio, por 
Pedro P. Bas Molina, cuento iiusírado 
por § i x t o ; Revista de Impresos: Lec-
ción, poesía por J. C. V i d a l ; Notas 
Teatrales, por Fructidor; Notas y No-
ticias. 
Grabados: Sr. Eligió Bonachca, A l -
calde de la Habana ; Vista exterior del 
chalet "Las Delicias"; Vista del cha-
let "Las Delicias" desde lo? jardines; 
Vista de frente del chalet "Las Deli-
cias"; Sra. Rosalía Abren; Vista del 
E l Fígaro. 
Es una verdadera joya periodística 
el número de hoy del siempre correcto 
y brillante •semanario. Buena parte de 
la edición está dedicada á la importan-
te casa naviera de "Sobrinos de He-
rera", á la que ha dado actualiiad la 
inauguración de los dos nuevos buques 
con que ha engrandecido su flota: en 
la primera plana aparecen, envueltos 
en ar t ís t ica y apropiada alegoría, los 
retratos de los tres gerentes; de la casa 
Síes. D. José, D. Cosme y D. Julio 
Blanco Herrera. En las páginas cen-
trales facsímiles de todos los buques 
preciosos dibujos del natural hechos 
por J iménez ; grupo de lodo el perso-
nal : interior y exterior de sus oficinas 
en la Habana, admirables totografías 
de Santa Coloma, todo a- umpaf-ado de 
un interesante artículo en que se ha-
ce la historia de la casa de "Sobrinos 
ííe ITeirera" d'isde su fundación Justa 
estos Jíiomeni-js 
Otra actualidad, e1 aniversario de la 
mo.rte de Máximo G >:nr/. ocupa en 
" E l F í g a r o " lugar prominente: un 
vibrante aTtíeulo de Márquez Sterling 
recuerda la memoria del caudillo, á 
cuyo trabajo acompaña reproducción 
de un artístico alto relieve en yeso 
con la efigie del " l iber tador" . A ese 
asunto patriótico dedica Pichardo n i 
canto entourdo y de gran \n¡ piráciou, 
modelo de expresión felicísima y" de 
originalidad de pensamientos. 
El ilustre Varona deja correr su 
pluma—esta vez llena de ironías y 
alusiones epigramáticas—en nn bellí-
simo artículo titulado " C . C " , pieza 
literaria de gran valor. "Fra^ Can-
d i l " diserta sobre las conmovedoras 
escenas ocurridas en el fon !;: de las 
minas d'* Corrieres, en Francia; y la 
Matamoros y Osvaldo Bazil dejan caer 
dos perlas de su joyel poético; y una 
página de ternura y amor, otrenda 
" E l F í g a r o " á la memoria del llorado 
doctor Cubas. 
¿Qué más? La brilantísima y ame-
na Crónica social de "Santi B.iñez", 
llena, de notas interesantes, anécdotas 
literarias, escritas cm la pluma espi-
r i tua l y fina del quedes hoy gala de la 
crón.ca habanera. En la Crónica apa-
recen grabados interesantísimos, ••••.ne-
cialmente los apuntes del "Almenda-
res" de Tolón Mejía. 
Con este número tan lleno de atrac-
tivos se reparte otro magnífic le " E l 
Eco de la Moda". " E l F ígar ' " gana 
eáda día en el fa.vor del públk-o y c jn 
ra /ón , pues no puede darse mayor 
interés que el que ostenta en su* pági-
nas semanalmente el periódico mina-
do de la clases cultas. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor jj 
combinación de su 
dase 
Ningún otro jab^n re-
une las mismas pro» 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
La Hacienda. 
A nuestra mesa de redacción llega 
esta notable revista agrícola que la 
agencia " E l Progreso" de Aguiar 51, 
que no cesa de importar buenas y 
nuevas publicaciones, nos remite co-
mo de costumbre. 
Contiene la .edición de este mes nu-
tridos artículos respecto á modernos 
sistemas de cultivo, con grabados de 
méri to y una serie de fotografías de' 
desastre de San Francisco; aparecien-
do en la carátula un hermoso enjam-
bre calculado en treinta mil abejas 
con su reina. 
Recomendamos la casa de los seño-
res Tarafa y Comp., pues vemeiendo 
seguramente múltiples dificultades 
han logrado acrerlilarse como agentes 
de varias casas editoras; alentándolos 
en su empresa, ya que son tan pocos 
los hijos del país que arriesgándose 
se establecen. 
iucción del mejor retrato que existe 
leí General Máximo Gómez, cu} o ani-
versario consagra en dos páginas la 
popular revista, con la casa en quo 
vivió el caudillo, la casa en que murió, 
.m el Vedado, lugar en que se hallan 
depositados sus restos en el Cemente-
rio de Colón y bóveda y osano del 
panteón que se erije en dicha necró-
polis. 
Como nota de actualidad en el ex-
tranjero ofrece " E l Mundo Ilustrado,, 
cuatro páginas de soberbias fotogra-
fías de la boda del Rey de España , 
lié aquí la nota de tan bellos como 
sujestivas instantáneas, expresamente 
hechas para " E l M u n d o " en Madrid. 
La familia real esperando la llega-
da de la Princesa Victoria. Llegada á 
España de la Princesa Victoria. Tra-
je de boda de la Princesa Victoria, dos 
diseños. Fiesta automovilista en honor 
de la Princesa Victoria. Alfonso X I I I 
bebiendo un vaso de agua crecido por 
una mujer del pueblo. Los automóvi-
les en ía plaza del palacio Real del 
Pardo. Regalo de Alfonso á la Pr iñce-
s.i Victoir ia. Corona real para la Pr in-
cesa Victoria. Manto real regalado á 
la Princesa Victoria por Alfon*». A l -
fonso X I I I y la Princesa Victoria sa-
ludando al público en una de las es-
taciones del- trayecto. Tropas españo-
las haciendo los honores á Alfonso 
X I I I y á la Princesa Victoria. La Pr in -
cesa saludanda en una de las estacio-
nes. Los tiradores del Ri f f de Ceuta, 
entrando en el ministerio de la Gue-
rra. Salón principal del Palacio del 
Pardo, donde se hospedó la Princesa 
Victoria hasta el d ía de su casai/nento. 
Ultimo retrato de la Princesa Victo-
ria y el primero hecho en España con 
permiso especial.. 
Trae además " E l Mundo Ilustrado, , 
el retrato y el recibimiento del señor 
Nicolás Estévanez, retrato del doctor 
Cubas, la calle de Cuba en Santa 
Cruz de las Palmas, Canarias; crónica 
con profusión de grabados; beilísimo 
figurín fotográfico, único en Cuba y 
otros alicientes. 
5 4 . Te l é f . 3 0 1 1 . 
E S P E J U E L O S Y 
L E K T E S de mantas 
clases se conocen. 
G E M E E O S E I M -




N I V E L E S , T EO DO-
LÍTOS, T A O ü l M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios síu compoteiicia 
Segurad i la vial-a gratis.. 
c 1283 -Un 
E l Mundo Ilustrado. 
Notable por todos conceptos es el 
número de " E l Mundo I lus t rado" 
corespondiente á este domingo. En la 
cubierta trae un primoroso tricolor de 
los talleres de " E l Mundo", repro-
b a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L J E R E Z A N O 
^ x - s i c l o IKL- 1 0 3 . 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todaa las noches hasta la L 
H O Y : enlamaros en su t inta: 
A r r o z blauco-
B i f t e a k h í g a d o papas s o u t ó 
Postre , pan y caté . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista A la calle, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeros 
que lo deseen; 
8249 28t-Jn 4 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St,, New York, Ü. S. A. 
Lo vendeo todos los droguíiías 
1 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del e s tómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la g lo toner ía , el que 
%as Pildoras del 
m 
curen la indiges t ión , biliosidad, 
jaqueca y es t reñ imiento del vien-
t r e . Es tas P i l d o r a s o p e r a n 
.suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
ó r g a n o s digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J . C. A Y E B y Ca., 
LoweU, Mass., E . TJ. A. 
EFECTOS DE FERRETERIA.—Habana 
8 de Junio de 1906.—Dirección General — 
Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
dos de la tarde del día 20 de Junio de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, sita- en el Ar-
senal de la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para suministrar efectos de fe-
rretería para elserviclo de los faros.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hoca y fecha mencionadas, 
ante la Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faros, como. Presidente, y como' Vocales 
el Letrado Consultor del Departamento d© 
Obras Públicas, y de un empleado designa-
do por la, Jefatura que fungirá como Se-
cretario.—Concurrirá también al acto un 
Notarlo que dará fé de todo lo ocurrido.— 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprobada en 
definitiva, por el Secretario de Obras Pú-
blicas.—La Jefatura del Servicio de Faros, 
en el Arsenal de la Habana, facilitará á los 
que lo soliciten modelos en blanco y cuan-
tos Informes sean necesarios. D. Lomblllo 
Clark.—Director General. 
C 12S0 Alt. 6-9 
CONTINUACION DE LA C A R R E T E R A DB 
PLACETAS D E L 5ÜE Y ARREGLO D^L 
CAMINO DE PLACETAS A SANCO SPIftl-
TUS.—SECRKTARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Sant» 
Clara, 26 de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de Junio de 1906, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N. 68, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la continuación d'e la Carretera de 
Placetas del Sur y arreglo del Camino de Pla-
cetas á Sancti-Spíritus. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á !a hora y 
fecha mencionadas. En eata Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
oue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco j cuantos informes fueren ne-
cesarios—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
c 1118 alt 6-31 
SUMINISTRO A LA J E F A T U R A DE OBRAS 
PUBLICAS DE V E I N T E CARROS D E VOL-
TEO.—Secretaría de Obras Públicas.-Direc-
ción General.—Habana, 7. «le Junio de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 21 de Julio 
de 1903, se recibirán en la Dirección General 
de Obras Públicas '-Arsenal do la Habana", 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nisrtu á la Jefatura de Obras Públicas de esta 
Ciudad, de veinte carros de volteo do cuatro 
ruedas y de cuatro yardas de capacidad.—Las 
proposiciones serán abierras y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, que se compondrá del 
Director General, como Presidente, del Inge-
niero Jefe de la ciudad y del Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, co-
mo VOCÍ les. Pungirá como Secretario un em-
pleado que designe la Dirección General. 
Concurrirá también al acto un notario djue da-
rá le de todo lo que ocurra. E l Director Ge--
neral podrá adjudicar provisionalmete la su-
basto, fi reserva de la adjudicación definitiva 
que correeponde al señor Secretario de Obras 
Pdblicaa—En la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana se facilitaran, a los que lo solicitenj 
los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco 
de proposición y cuantos informes fueren na- ,v, 
cesarlos.—D. Lombillo Clarck.-Director Ga-
neral. o 1256 alt- &-2 
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¡Luz! ¡más luz! 
Eso pidió el filósofo de "Fausto" y 
" W e r t h e r " : ¡ luz! i más luz! pide la 
justicia para el esclarecimiento de un 
delito. Y ¡luz bril lante! esparce L a 
Estrella de Vilaplana, Guerrero y 'C.a, 
iluminando el campo fecundo de la 
industria, y diciendo con ella:—Para 
chocolates buenos, ninguno como el 
" T i p o F r a n c é s " , clase extra, de L a 
Estrella. 
h a b a n e r a s 
Un banquete el sábado. 
Banquete del Diario de la Marina 
«n obsequio de E l Fígaro y-de Cuba y 
j América, por los homenajes de que 
fcan hecho objeto las dos brillantes re-
vistas á este periódico en ediciones re-
icientes. 
I Se escogió para su celebración el 
'gran restaurant de E l Telégrafo, 
i Feliz elección. 
Es siempre esta casa la que está en 
uno de los primeros rangos para ban-
'quetes elegantes . 
Xadie podrá disputar al Telégrafo 
C&p privilegio ele tantos años. 
Fué el famoso restaurant quien ini-
ició en la Habana el gusto de las luces 
formando parte del decorado de las 
^mesas junto con las flores, con la plata 
y con los cristales. 
Después lo han hecho, con más ó 
menos gracia, con más ó menos arte, 
todos los restaurants de la ciudad. 
Pero la idea par t ió de E l Telégrafo 
iy fué puesta en planta, si mal no re-
cuerdo, en otro banquete del Diario de 
la Marina, celebrado, no ha mucho 
¡tiempo, en honor de La Discusión. 
Hoy ha quedado el adorno de las 
luces para los banquetes grandes, para 
lilas mesas extensas, las de mayor pro-
Ijporción. 
En los banquetes de pocos cubiertos 
las suprimen aún el mismo Telégrafo 
Pude advertirlo el sábado. 
No había sobre el blanco mantel 
más que flores, muchas flores, rosas en 
BU mayor parte y rojas todas, que son 
las de mejor gusto. 
Se extendían por el eentro como 
juna franja de pétalos cortada á tre-
chos por las hermosas corbeilles donde 
ab r í an su ex t r aña corola las preciosas-
pasionarias aprisionadas entre jazmi-
Ines, claveles y azucenas, 
i La vaj i l la de la casa resplandecía 
'¡deliciosamente entre el conjunto. 
1 E l efecto era admirable. 
I Presidido el banquete por el señor 
¡don Manuel Hierro y el señor don N i -
colás Rivero, en sus respectivas repre-
Bentaciones de la empresa y la redac-
ción del Diario de la Marina, allí está-
t a n los directores de las publicacio-
nes festejadas, don Manuel S. Pichar-
'do, de E l Fígaro, y don Raimundo Ca-
brera, de Cuba y América, con el M i -
nistro de España y el presidente de la 
¡Asociación de la Prensa como invita-
dos de honor. 
Los demás comensales eran todos 
miembros de los tres periódicos. 
Un grupo formado por los señores 
Triay, Catalá, Ramiro Cabrera, Solís, 
Márquez Sterling, Atanasio Rivero, 
[Valdivia, Avala, Santa Coloma y el 
administrador del Diario de la Marina, 
«eñor Puma riega. 
A l final, y cediendo á la invitación 
Sel señor Rivero, vino á disfrutar de 
aquella sobremesa deliciosa el joven 
poeta José M . Carbonell, director de 
Letras, que llegaba en esos momentos 
al Telégrafo. 
De manos en manos circulaban los 
ejemplares de das Cartas á Estévez, 
de Raimundo Cabrera. 
Es la nueva obra del notable publi-
cista y que allí recibía su bautizo. 
Un ejemplar tengo sobre mi mesa. 
Me lo dedica, con su amabilidad de 
siempre, el viejo y buen amigo á quien 
tantos respetos debo y al que envío 
mis felicitaciones por la acogida que 
todos dispensan, apenas vista la luz 
pública, á sus Cartas á Estévez. 
Del banquete del sábado salíamos 
todos complacidísimos. 
F u é una verdadera fiesta. 
Fiesta de compañeros en la que rei-
nó la mayor y más completa cordia-
lidad. 
Los que se van. 
E l vapor L a Champagne, el viernes, 
y el Morro Castle, ayer, llevaban entre 
su numeroso pasaje á muchas y muy 
conocidas personas de la sociedad ha-
banera. 
A bordo de L a Champagne embar-
caron tres damas tan distinguidas co-
mo la Condesa de Macurijes, Nena Co-
tiar t de Labar ré re y Mar ía Diez de 
Ulzurrun, Viuda de Gámiz. 
Mme, Labarrére , acompañada de su 
señor esposo, se dirige á Par ís . 
En el Morro Castle tomaron pasaje 
la señora Susana Benítez de Cárdenas, 
y su hija Susanita con su esposo el ser 
ñor Pedro Arango, el general Rafael 
de Cárdenas con su señora, la familia 
del señor Antonino Bedia, la señora 
Viuda de Sa r rá con su hija Celí y la 
señorita Carmela Otero y el simpático 
matrimonio Sofía Cantero y Faustino 
García Castro. 
Lleven todos un feliz viaje, i 
* : i 
A propósito de viajeros. 
En la primera semana de Julio se 
ausenta de la Habana el doctor Anto-
nio Díaz Alber t in i , con su bellísima 
señora Blanca Broch. 
Van los simpáticos esposos á Euro-
pa para estar de vuelta entre n()jotros 
á principios del invierno. 
Viaje de recreo que ojalá sea de 
felicidad completa. 
Terminada ya la zafra del gran cen-
tral Merceditas Sugar Company ha re-
gresado á su residencia de la calle del 
Prado, acompañado de su distinguida 
familia, el conocido hacendado y ele-' 
gante caballero señor Ernesto Longa. 
E l señor Longa sa ldrá próximamen-
te con rumbo á New York para asun-
tos relacionados con la importante em-
presa de que es administrador. 
Sus muchos amigos del Unión Club 
le han visto retornar complacidísimo 
después de una ausencia de cinco me-
ses. 
M i bienvenida. t'"-
Fiesta espléndida ha sido la de ayer 
en el Angel con motivo de la primera 
comunión de las alumnas de La Ilus-
tración. 
E l templo lucía precioso. 
Mañana, con más tiempo y más es-
pacio, me propongo describir el acto. 
Entretanto mi enhorabuena, por el 
lucimiento de la fiesta, á la meritísima 
directora de tan ácreditado plantel de 
señoritas. 
Una boda esta noche. 
La de la señorita María del Riego y 
el señor Damián Suriol en la iglesia de 
Monserrate. 
Hora: las nueve. 
Enrique Fontanills. 
Complaciente 
¿7 $ a .¡¡Especial 
A B A W S G O S D " M O D A . 
úé 
E n seda y papel. 
E N P A P E L P L A T A , de una sola flor. 
OBISPO 119. TELEFONO 348 
9 $ ó p e z $ S á n c h e z , 
C12S0 alt tá-12 
G O M I D I U A 
En «I banquete con que el Diario de 
la Marina obsequió á " E l F í g a r o " y á 
"Cuba y Amér i ca" , en parca corres-
pondencia á sus atenciones escritas; 
mientras Pichardo y Mar t ín Morales 
" d e c í a n brindis parlados", sin el én-
fasis un tanto ridículo de los brindis 
que "se pronuncian", y mientras 
" K o s t i a " y Triay se disparaban las 
andanadas de la poética, apretujando 
el estro y estrujando la ritma, miraba 
yo con amable interés á Raimundo Ca-
brera, un mozo anciano, lleno de canas 
y de bríos, humillado á los años y ro-
zagante de juventud. Parecíame que 
el tiempo—gran jugador de barra» 
basadas—había precipitado los días 
en la vida, de Cabrera, azuzándolos, es-
poleándolos con ed fin de lograr una 
ancianidad prematura, sin conseguir 
otra cosa que sellar su físico con el 
timbre de una vejez augusta que en-
cubre el espíritu joven y vibrante de 
una intelectualidad moza y gentil. La 
actitud modesta, el ademán sobrio, la 
sonrisa que alarga las cisuras de los 
labios, el bril lo de los ojos, su conver-
sación pacífica, sua.venmente persua-
siva, y la relación entre sus pensamien-
tos y sus acciones acusan en Cabrera 
el hombre benévolo, batallador y equi-
librado. 
No es posible hablar de Cabrera sin 
traer á cuento la "dif íc i l faci l idad" 
de sus escritos mágicos; mágicos por 
su sencillez, por su ductilidad, por la 
admirable destreza de su pluma, que 
emplea, para decir las cosas grandes, 
el mismo léxico familiar é inocente 
que nosotros empleamos para hacernos 
entender de ^los niños. Este secreto, 
solo conocido de los que no intentan 
poseerle, es, para, mí, el mérito nuL 
grande de las literaturas de Raimundo 
Cabrera. Es méri to y es mérito gran-
de, y hoy más que ayer, y mañana 
probablemente y por desgrac^, serjS 
más grande que hoy, escribir en len-
guaje que los lectores entiendan, sin 
descoyuntar el idioma, sin extoi-MK)-
nar la frase, sin dislocar el vocablo, 
como hacen ahora muchos que entien-
den que el secreto de la buena litera-
tura está en el empleo de palabras es-
trábicas, estratégicas y contravizcas 
(observaciones del natural, por Seve-
rino Solloso), con lo cual nadie los 
entiende, n i se entienden ellos, n i es 
bien que se entiendan pues w n así 
confundidos la penitencia y el pecado. 
N i en "Cuba y sus jueces"—que 
ha llegado á la nona edición, lo cual 
significa un éxito inusitado en Cuba—' 
n i en " M i s buenos tiempos", ni en 
"Impresiones de viaje" , n i en " M i 
vida en la manigua", encuentro yo el 
tipo de Cabrera tan art íst icamente es-
bozado como en "Cuentos míos" . Este 
tomo, que debiera ser hoy en las es-
cuelas lo que las " P á g i n a s de la in-
fancias "eran antiguamente,ya que es-
tos "Cuentos" valen más que aquellas 
" P á g i n a s " , es un derroche de litera-
tura espontánea, noble, sencilla, verda-
dera, franca, sin aliños retóricos ;de una 
inspiración amena, de una. frescura 
incomparable, de una filosofía tierna 
y bondadosa, hija del amor á la vida y 
de la grati tud á la humanidad. Todo 
es en él sano; sana la literatura, sano 
el arte y sanas las tendencias. Después 
de leer 'Cuentos míos" , se queda el 
lector satisfecho y feliz: le parece ha-
ber hecho una. de esas buenas obras 
que admiran á Dios. 
E l último libro de Raimundo Cabre-
ra se t i tula "Cartas á Es tévez" , y es 
la segunda serie de sus "Impresiones 
de viaje" . Los fotograbados ayudan 
al lector á seguir en su ruta al viaje-
ro, observador y f^gudo siempre, dis-
creto en la atenuación de lo malo que 
ve, sincero en la. admiración de las 
maravillas, imparcial en todo juicio y 
parco en toda descripción. Esto uni(íb 
á la fluidez del estilo, á su claridad y 
ligereza, y al buen gusto que en el l i -
bro domina, sugestan al que le¿, y via-
j a muy á gusto en el machimo, sin 
temer á quedarse dormido horas y 
horas ante Un balcón plateresco ó an-
te un cuadro de autor desconocido. 
Si "Cartas á E s t é v e z " llega á la 
nona edición, creeré que hay justicia 
aquí abajo; si "Cuentos m í o s " no Te-
ga í- la edición vigésima, creeré que 
en este bajo suelo no hay justicia n i 
vergüenza n i sentimiento de lo bel1 o. 
La suerte está echada, y lo que sea, 
sonará, y mientras suena vaya mi 
abrazo espiritual á ceñir el alma moza 
del director de "Cuba y Amér ica" . 
Atanasio Rivero. 
PTERO Y f.OLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO. 
l A M U T Í l i f Á L 
E N E L MARINO 
Ayer jugaron en el " M a r i n o " los 
clubs " C r i o l l o " y " A z u l " , obtenien 
do el primero la victoria por una ano 
fació* dé 6 carreras contra 0, su con 
trario. 
En la edición de mañana publicare 
mos el "Score" del juego, que no ha 
cemos hoy por falta de espacio. 
E N A L M E X D A R E S 
Numerosa fué la concurrencia que 
asistió ayer, tarde y noche, á los te-
rrenos del Club Almendares, donde 
se celebra el festival de los Bomberos 
Todos los espectáculos se vieron su 
mámente concurridos. 
Hoy j u g a r á n en Almendares los 
clubs " C r i o l l o " y " A z u l , " lo cual se-
rá un aliciente más para el festival. 
Mendoza. 
CRONICA DE POLICIA 
Muerte de un menor. 
Ayer tarde fué conducido al hos-
pital "Mercedes" gravemente lesio-
nado el menor Ju l ián Ferrara Arena, 
natural de los Estados Unidos, de 12 
años de edad, y vecino de Lealtad nú-
mero 19, el cual había sido recogido 
por el sargento Mendoza, en la calle 
de I esq.uina á Línea, por haber sido 
arrollado por una plancha cargada 
de carbón perteneciente al ferrocaril 
eléctrico. 
Dicho menor fué asistido por el 
doctor Castañeda, de varias heridas 
en diferentes partes del cuerpo y frac-
























Dioho menor según informes reco-
gidos por la policía, viajaba en dicha 
plancha teniendo la desgracia de caer-
se ó arrojarse de la misma en el pun-
to ya citado. 
E l conductor del tren, don Francis-
co Gutiérrez, manifestó que ignoraba 
que dicho menor fuera* en el expresa-
do, tren, pero que se enteró del su-
ceso por otro meno nombrado Casti-
llo que según le informaron se había 
subido al tren escondiéndose en la 
plataforma trasera para que no lo 
vieran. 
E l cadáver fué remitido al* Necro-
comio, á disposición del Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
Detenido. 
En el parque de Colón fué deteni-
do el blanco Rafael García Díaz, ve-
cino del antiguo Cuartel de Maderas, 
por ser el autor de las lesiones inferi-
das á la menor Alejandrina Garriga 
Hernández, vecina de Jesús Peregri-
no. • / 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Hurto. 
En el Parque de Palatino fué dete-
nido el blanco Cárlos Córdova, vecino 
^le Acosta 32, á v i r tud de la acusación 
que le hace don Antonio Lavandera, 
de haberle hurtado un alfiler de cor-
bata con dos brillantes y un rubí , va-
luado en Teinticinco pesos, y cuya 
prenda pudo recuperar. 
E l detenido, que ingresó en el V i -
vac, niega la acusación y á su vez se 
querella eontra Lavandera de haberlo 
maltratado de obra. 
En el Mercado de Colón. 
Fué detenido por el vigilanet 44, el 
pardo Manuel de Jesús González por 
ser acusado del robo de dinero efec-
tuado eti el kiosko de don Nicolás 
Miranda, que tiene establecido en di-
cho Mercado. 
A l detenido se le ocupó parte del d i -
nero robaclo y una cuchilla propiedad 
del señor Miranda. 
Robo de prendas y dinero. 
Don Cárlos Kramer é Ibañez, veci-
no de la Calzada de Jesús del Monte 
665, se ha querellado contra los blan-
cos Ramón González Delgado y José 
Roig Barbarro.sa, conductores de los 
t ranvías eléctricos, de haberle robado 
en su habitación, siete centenes, un 
escudo, un portamonedas de plata con 
ocho pesos y un reloj de oro, todo lo 
que guardaba en los bolsillos de un 
saco de vestir. 
Los acusados fueron detenidos y 
remitidos al Juzgado de Inst rucción 
del Distrito. 
En la rspresa "Los Curas". 
Mientras se bañaba en la -represa 
de "Los Curas" en el Luyanó, el blan-
co Florentino González, vecino de la 
fincf^ " J i r i b i l l a , " el pardo Ramón Ri-
bis le hur tó un saco de vestir en cuyos 
bolsillos guardaba veinte pesos plata 
española. 
Detenido el acusado, fué remitido 
al Vivac. 
Billetes y listas de lotería. 
En la casa Manrique 85, rseidencia 
de la morena Pastora Docatto, ocupó 
la policía un paquete con biletes y lis 
tas de lotería, que aparecen ser de la 
propiedad de don Ramón Echevarr ía . 
Este y la Docato, fueron detenidos 
y puestos á la disposición deL Juzgado 
Correccional competente. 
Rifa no autorizada. 
Isidoro Llanes, vecino de Regla fué 
detenido por habérsele ocupado un 
talón de la r i fa no autorizada " L a 
Vuelta Aba jo" por cuyo motivo se le 
remitió al Vivac. 
Por los teatros.—El popular Albisu 
llena sus tandas hoy con dos entre-
més y dos zarzuelas de grandes éxitos. 
Hélos aqu í : 
A las ocho: primero el entremés E l 
ra tón y después E l moscón. 
A las nueve: la revista La ola verde, 
con nuevos "couplet ts" de actualidad. 
A las diez: La verbena de la paloma. 
En Martí , se pondrá esta noche en 
escena por la Compañía de bufos las 
zarzuelitas Del Cotorro á la Habana y 
La bachata del asturiano. 
En Ahambra. va hoy á primera ho-
ra E l hombre Dios, y á continuación 
E l triunfo de la rumba. 
Pronto se estrenará la opereta bufa 
de Luis Escribá y Mauri . Kokoroko 
de Ki t ik la , para la cual está pintando 
el popular Arias tres decoraciones. 
Los cinematógrafos. 
En el Nacional como en Payi-et y 
Actualidades habrán esta noche exhi-
biciones. 
En los tres teatros se estrenan gran 
número de vistas. 
Nada más. :v . 
Epigrama.— • 
Con su nombre Soledad 
está en guerra declarada, 
pues, á decir Ja verdad, 
yo no he visto soledad 
que esté más acompañada. 
V. Mayorga. 
i l l i i E i l i 
Las familias de Cuba deben preser-
varse de los chorizos "Americanos que 
según investigación del Presidente de 
aquella República, resultan hechos con 
carnes podridas,' desinfectadas con 
procedimientos químicos. 
Nada más sano ni más gustoso que 
os chorizos Asturianos de la marca 
"Delicias de Colón," de Visitación 
Suárez, de Gi jón , " su agente general 
para la Isla de Cuba. G. Fernández , 
Muralla 66 y 68. 
8620 a l t 8-14 
Hombre prevenido.. .—Ya pasaron, 
por lo visto, los días pesados de la l lu -
via y los vientos, y ahora se ven l im-
pias las caites, deepejado.el cielo y ale-
gres los que tienen que echarse á (a 
calle todos los días á fin de procurarse 
" e l pan nuestro" que no siempre se 
logra, aunque se busca. 
Por supuesto que esa alegría no le 
ha faltado, maguer la lluvia, á los pre-
visores, esto es, á los que supieron po-
ner buena capa al mal tiempo, yendo 
á la veterana peletería La Marina, de 
los Portales de Luz, á proveerse de ca-
pas de agua, botas de goma y para-
guas ; porque pertrechados de ese mo-
do, han podido reirse de los aguaceros. 
Como que tenían la mejor coraza 
que pudieran desear para resolver las 
dificultades del mal tiempo. ' 
Para los estudiantes.—A los niños 
de las escuelas públicas de Nueva 
York, sé les ha mandado reeiememen-
te que lleven los libros bajo el brazo 
izquierdo los días de número impar, y 
bajo el bra^o derecho los días pares. 
La orden tiene por objeto evitar la 
curvatura de la espina dorsal, que, 
según él- director médico de los cole-
gios, M debe al uso constante de UP 
mismo lado del cuerpo soportando el 
peso de los libros. 
Después del terremoto.—Los filate-
listas norteamericanos se disputan 
ahora encarecidamente un objeto pos-
tal rarísimo y que ellos llaman "Fr i s -
co post-parcels".» 
A l día siguiente de la terrible ca-
tástrofe de San Francisco les era im-
posible á los miles de personas que 
acampaban ^1 aire libre procurarse 
papel de cartas, para dar noticia de 
su existencia á la familia ó á los ami-
gos. 
La Adminis t ración de Correos nor-
teamericana, siempre prác t ica y ser-
vicial, autorizó entonces á las vícti-
mas del siniestro á que empleasen en 
su correspondencia cualquier objeto, 
siempre que fuere de pequeñas dimen-
siones y pudieran ser escritas en él 
algunas palabras^ más la dirección. 
Inmediatamente empezaron á cir-
cular á guisa de cartas, pañuelos, ta-
blillas de madera, trozos de tela y 
cuero, tapaderas de cajas de conser-
vas y otros objetos, los cuales, á falta 
de sello de Comunicaciones, llevaban 
estampado el de la respectiva estafeta 
de Correos, 
Como el número de estas singula-
res correspondencias es relativamente 
limitado, de ahí que se pague por po-
seer una de ellas hasta quince y vein-
te doldars. 
Grandezas .-
Hay cosas en el mundo 
que dejan á una tuerta, 
ó cuanao menos, déjannos 
en bisca y vizcondeza... 
Ayer, con él, mirábamos 
rut i lar las estrellas 
Jos temblantes luceros 
de la bóveda inmensa, 
j Qué grande ! qué magnífico 
el cielo se nos muestra!. . . 
Pero quedamos ambos 
en que hay otra grandeza 
que, si no por los cielos, 
se gusta aquí, en la t i e r r a : 
el famoso .cigarro 
ruso de La Eminencia 
ante el cual palidece 
la inmensidad inmensa! 
La nota final.— 
Son las dos de la'madrugada y Bau-
tista duerme en la antesala esperando 
á su amo. . . 
Este abre la puerta con Mavín y en-
t ra sin despertar al criado.. 
A los cinco minutos abre Bautista 
los ojos, mira el reloj y exclama: 
—¡Las dos! ¿Cuando vendrá ese 
maldito viejo? 
—Bautista, puedas aeostir»-;*—clice 
una voz desde el gabinete;—ese mal-
dito viejo ha venido ya. 
B U E N A O C A S I O N 
El que posea a lgún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Dirigirse á la Dirección del Diario. 
M \ i \ W a t i \ la Halaia 
Administración 
Los dueños de los lotes de Alhajas 
que á continuación se expresan, acu-
dirán á este Establecimiento á pro-
rrogar los plazos nuevamente, pues de 
no verificarlo hasta el d ía 22 del co-
rriente mes de Junio, se dispondrá su 
venta en Almoneda Pública, que ten-
d r á efecto en este establecimiento el 
día 28 del referido raes, á las doce 
cíe su mañana-y sábados siyu¡(Mitos. 
Habana, Junio 12 de 1906. 
VA Acftnini.strador y Depositario P. S. 
José López Domínguez. 
Contaduría 
Relación de los lotes de Alhajas 
que se citan, cuyos empeños no han 
sido prorrogados ni rescatados en sus 
respectivos vencimientos, n ú m e r o : 
4,706 6,233 6,225 6,196 6.605 
4,988 . 5,122 6,226 6,215 6.777 
5,057 5,335 5,746 6,216 6,803 
5,348 6,840 5,847 6,227 6,848 
5,567 6,847 5,968 6,228 6,230 
6,363 5,665 5,983 5,930 6.232 
5,010 5,711 6,078 6,516 6,234 
Habana, Junio 12 de 1906. 
, E l Contador, P. S. 
M . Betancourt. 
INDUSTRIA ALEMANA 
PERFUMERIA PJEfiEg 11 
Frankfurt/1 Main 
Entre los artículos que ilai1 , ' 
ma universal á la casa de Ri** of»' 
ra en primer término ElJabón S 
no Transparente, que eutrP f i tali-
jabones de tocador, es i n c u e s t í > 
mente el mas puro, agradable 
meo, en prueba de lo cual nu J lglé-
tarse el^iecho, entre otros a8e* 
fabricantes hantratadode mi t Jlchoi 
tilmente, no logrando otra 1 
imponer al público una mezcla ^ 
de aceite de coco de más ó menn 1Va 
za, con un poco de alcohol Pure' 
No es el hermoso exterior ni la ^ 
parencia absoluta del Jabón CnV 
Transparente que constituye s 11 0 
mérito, smo su calidad intrínseca 
cedente de los excelentes materS* 
que entran en su composición E s 
tral , suavísimo, de un efecto en extr̂ 13' 
agradable y de un perfume natn?? 
discreto, que nunca cansa. ^ 
La completa elaboración de estp f 
moso jabón requiere más de un a-
estando sujeta á un nrocedimiento o 
t ínuo de endurecimiento y c u r a c i ó n 
estufas graduadas. Tratado así el TT 
bón Cristalino Transparente r e J 
indestructible en todo clima y 
aprovecharse y conserva su 
hasta el último pedacito. 
Los mejores jabones perfumados-, 
Rieger \ también los fabrica—por ^ 
elaboración sencilla y económica, com 
parada al procedimiento que sé acá 
ba de explicar, son de por sí más bara' 
tos que el Jabón Cristalino Transp^ 
rente, sin embargo, se venden á pre. 
cios elevados debido al empaque de 
gran lujo con que se presentan al pú. 
blico. E l resultado es que el Jabón 
Cristalino Transparente, no solamente 
es más barato que los jabones intrín. 
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en duración 
y efectos higiénicos. 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la Unión Americana 
consumen más Jabón Cristalino Transí 
párente de "Rieger", que jabones más 
ó menos transparentes de procede»» 
inglesa y americana. 
E l Jabón Cristalino Transparente es 
por excelencia el jabón del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas más exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de la Habana y del 
interior. 
Representan te en la Habana: 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 22 , A L T O S 
c 1065 alt 24-21 My 
ta 
Pnede 
SE3 S O L I C I T A una señora peniníiulnr ea 
Oquendo núm. 2. Cocinera que duerma eo 
l a colocación:* sueldo $15-1)0 oro, de buena» 
referencias. 
8843 4 T-llM 
S E ALCtfrlLAN los aitón de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción, Concor-
dia 51 y 53, esq. á Manrique; tiene 6 cuar-
tos, sala, comedor, baño y ducha, dos inodo-
ros. Informan en la misma. , , , ,« 
8847 4 T-18 4 M-19 ^ 
fflPODEBO.WiSlií.ü 
S E C R E T A R I A . 
Se convoca por este medio á buantos quí*-, 
ran hacer proposiciones para el suministro aa 
forraje (maíz, maloja, etc.) durante eiseguo-
do semestre del año actual, á fin de que pre-
senten sus prop»Aciones ú ofertas á las nuevs 
d é l a mañana del próximo día vemteen i» 
Estac ión de Corrales; pudlendo enterarse OB 
las condiciones á que deben sujetar dien» 
ofertas, en la propia Estación - O f i c m » <"» 
Detall General, en cualquier día hábil oe o • 
10 a. m. y de 1 á 4. p. m. . „.n(¿v 
Todo lo que se anuncia para general conocí 
m H a í a n a 15 de Junio de 1906.-B1 Secreta^ 
J . M. Barrraciué. c 1313 tl-1» E ' i - -
Lis G á * % mi C 
curan radicalmente las estrecheces, regó-
lando el funcionamiento ^ l . r : 
venden en Irascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
» i i DE 
íel Coinemojya Mana 
S E C R E T A R I A 
Amor t izac ión del E m p r é s t i t o ^ 
A la una de l a tarde del día 30 ( g » 
itual. tendrá lugar en el ^ndaee cuba. «1 
,1 Banco Español de la I»la fe del Ep-
larto sorteo para la Amoi tizacH3 3. 
•éstito de $250,000 concertado con a pú, 
blecimiento de crédito, por esen 
uáca de 1 de Julio de 1902- fi céduias HU*; 
L a Amortización será de 18 cea ^ 
tecarias de la Serie A y de ia 
(Cláusula 24 de la escritura) M la 
No siendo posible cumplir btera^m ^ ^ 
áusula sépt ima de Ia escritura ^ ^ 
nrescribe "̂ e hagan dos sor^euB. di z n0-
? i d a serie, v cada bola represente a vi » 
m^ros conke'cutlvos porque salta átabl d; 
cotejandq dicha cláusula ^ n ^ e .ucede 
ortización. c-oniprobado con i" ^ . g , lff 
a este sorteo, que siendo ""» roayor 
nares las Cédulas, y otras^HVhen sortef 
foas múlt ip los de V ^ J ™ ^ * ffeo á la j 
no puede quedar sujeto e^te » nUnie 
e lecc ión de una bola P^r cada <i Ba 
Por lo expuesto, el V°n^ociaci6n ac 
acordó, y l a ¿ i r ^ ^ ^K^de Noviembre 
to el acuerdo el día'n5tas bolas conio " „ 
1904. que se sorteen tantas %mprender 
meros de cada yeriepndeé«te sorteo. cxtr»t> 
amort izac ión; ó sea en é ^ ;>o P » ^ . 
yendo 18 bolas por 1̂  % los casos 
Serie B, y en igual forma ei ñol 
me¿anqtuSe de acuerdo con el Banco E - , ^ 
y por el de la ^ ^ t . v a de é s ^ ^ 
blico para general conocí 1906_E1 I 
Habana, 15 de Junio oe 
tarlo. ML l'anlaKJia. z J i ^ " 
s.800 ^ r T T Í T i 
A L B E R T O M A R I I S 
A B O G A D O y NOTARIO. 
Consultas de iO á 11 y ^ - ^ a-
77C0 ^ 
nú-
D o c t o r H e r n a n d o S e ^ u í 
Ca tedrático de la Universidad.—En fermeda-
dades del Pec ho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 A 2. 
C • ^ : • 1-Jn. 
LA CASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
«ontribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recocer 
un ejemplar de la lista de donativos, qno 
se hnlla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
M. D E L F N . 
FILTRO "BROWNLOW" 
Para su venta en las principales 
D r o í a e r í a s y Ferre ter í^ . Islade 
H t í R M A N N SCHURHOií* ^e B i r m ^ f ^ s , 
Kepresentante en J a Habana F ^ . ^ 
Mercaderes, 15. 
a c 
Vías üriaarias--r-'mo-'n an ¡romeral.— y M̂  ,r-s ¿a l-2 l l o r a s - -Ootvmltxa c 
Lázaro 248. Te lé íano M ~ 
